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機能 一般人の　 問題の　　 政策目槙　 政策の
目的 現状理解　 早期警告　 の設定　　 評価
現状報告型 0　　　　　 0　　　　　 ×　　　　　 ×
判定型 0　　　　　 0　　　　　 0　　　　　 ×



































































































































































































1 ．創 造性 豊 か な科 学 技 術 の 振 興
・技 術 シーズ の 創 出
・社 会 ニ ーズ との 結 合
・独 創 的 科 学 技 術 の 創 出
・基 礎 的 研 究 の 強 化
・独 創 的 人 材 の 育 成
・R ＆ D 基盤 の充 実
・R ＆ D 推進 体制
2 ．人 間 及 び 社 会 との 調 和 あ る科 学 技
術 の 振興
・安 全 性 、適 合性 向上
・事 前評 価 、 対策
・国 民 の 理解 の促 進
・人 間 社 会 自身 の研 究
3 ．国際 性 を 重視 した 展 開
・国 際 社会 か らの 信 頼
・調 和 の と れ た科 学 技 術
・国 際化 （交流 、 協 力 ）
・国 際化 認 識
・開 か れ た体 制











・基 礎 研 究 ／ 学 術 研 究
・基 盤 的 、 先 導 的 な 技 術 研 究 開 発
・市 場 競 争 に 基 づ く 研 究 開 発
・ 巨 大 科 学 技 術 研 究 開 発
・公 益 事 業 に 関 す る 研 究 開 発













































































































































































（1）Fumio Kodama＆Fujio Niwa，’’structure Analysis of theJapanese SCi－

















（9）Fujio Niwa＆Fumio Kodama，’’struCture Analysis of theJapanese Sci－
enceIndicator Systeガ’，Regional Workshop on’’science and TeChnology

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































文部省 † I ‡ ‡
厚生省 ‡
農林水産省 ＊
通商産業省 ‡ I ‡












































































































































































































































































































（4）Hiroshi Tsuboi，’’Science and TechnoIogy BudgetInJapan，
－Contents and procedures－，’’National Expert Meeting on
Science and TeChnologyIndicators，OECD，Decenberl988．
（5）Masaaki Tanaka，’’ReCent Trendin theJapanese Science































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（3）OECD，’’National AcCOuntS肘ain Aggregates VolumeII，1990”
（4）OECD，’’science and TeChnologyIndicators Report No．3，”1989
（5）NSF，’’scince and Engineeringlndicators－1989”









（4）OECD，’’The Measurement of ScientifiC and Technical ActiYities
，FrasCati Manual’，’’1980






（9）Fumio Kodama，”Technological Diversification ofJapaneselndustry，”
Science，VOl．233，1986
（10）Fujio Niwa，”TheJapanese S＆Tlndicator System andIndustrial R＆D
Resource Diversification，”edit．by HiroshiInose et al．”science
and Technology Policy Research，’’机ita Press1990
（11）Fumio Kodama，”JapaneseInnovationin Mechatronics TeChnology：A
















































































































人文科学 社会科学 理学 工学 農学 保健
文学部 社会学部 理学部 工学部 農学部 医学部




仏教学部 社会福祉学部 工芸学部 獣医学部 保健学部




国際言語 政経学部 鉱山学部 水産学部 栄養学部
文化学部 政治社会学部 体育学部 情報工学部 海洋学部 衛生学部






























































































































































理 学 工 学 農学 保 健 商船 家 政 教 育 芸術 そ のイ 合 計
北 海道 5 14 1 6 5 8 0 0 2 1 20 62
東北 7 12 3 7 4 ＝ 0 3 8 0 30 85
関東 10 22 4 10 3 12 0 0 8 143 113
東京 圏 56 96 9 2g 12 4 1 1 11 11 14 152 432
北 陸 5 5 3 7 1 用 0 0 5 1 2 2 50
東 海 20 30 3 11 8 17 0 8 10 5 63 165
近 畿 50 68 8 16 6 26 1 9 12 9 80 295
中国 12 ‖ 5 9 5 10 0 4 6 2 2 8 94
四国 6 4 2 2 3 7 0 3 4 1 17 49
九 州 15 32 5 22 9 21 0 i ＝ 2 60 182
合計 186 297 43 119 56 163 2 43 77 36 5 15 1，537



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（1）Institute for ScientifiClnfomation，”sCience CitationIndex．’’
（2）Institute for SCientifiCInfomation，’’science CitationIndex Data
Base．”
（3）科学技術庁，「科学技術情報の国際的流通のあり方に関する調査研究報告書」





（8）F．Narin，J．D．Frame，”The Growth ofJapanese Science and Technology”，
SC日用CE，Vol．245，PP．245車605，1989．
（9）Fujio Niwa，Hiroshi Suzuki，Toshiya Nanahara，，，Diversification of
R＆D ActivitiesinJapanese Companies Using Patent StatistiCS’’，The
2ndInternational Conference on Managenent of Technology at Miami，USA，
1990．
（10）Fujio Niwa，”The Mesurement of Technology Diversification Using
Patent Application　－　Trunk Technologies for Comprehending Technolog－









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































普 及 率 （％）
日　　 本　 （19 89年 ） 4 0
米　 国　 （1986年 ） 7 3
西 ド イ　ツ （1983年 ） 9 1
イ　ギ リ　ス （1982年 ） 9 5
フ　ラ　ン ス （1983年 ） 6 4
カ ナ ダ　 （1980年 ） 7 4

























































































































西 ドイツ十イ ギリス十フランス ン
飴 ．●■
1911 1 19I3 1 壷 5 1 品 7 －1919 －19も1 ▲19も3 －19も5 ▲19もド
資料：OECD，”mERGY BALANCES OF OECD COL用TRIES1987胃1988”










資料：OECD，’’ENERGY BALANCES OF OECD COUNTRIES1987－1988’’









































































































































































































（3）OECD，，，Main ScienCe and TechnologyIndicators（1989）”































（3）R・U・Ayres and S・M・Miller，Robotics－Application and So、cial
l皿plications，Ballinger Publishing Co．，1983
（4）S．〃ori，”HacroeconoJniC Effects of RobotizationinJ8pan’’，
Technological Forecasting and SoCial Change，35，P．149／165，1989
（5）Y．Baba and K．l血ai，”systemiClnnovation and Cross－border Networks






















































































































































































































































ンシン／ ‘竣・月 ／欺 り 規 ・月 1臥2／／ノ／／
1




































































2 6 ．6 1 8 ・6 ジ．こ・ 2 6 ．52 8 ．2
コンピュータ
ソフトウェア








杉 裟 髪形 効
こ．：・i20．3．・’ 56．4
膨 鐙Z芳刀 47．8；・ 3 1 ．8
出典：総理府、「科学技術と社会に関する調査」、1990年




































































































































































そ う思 う　　　　　　　　　　　　　　 7 3．7％
8 ．0％
わ か ら な い
18 ．3 ％そ う 思 う ま あ そ う 習 う
39 ．2 ％ 34 ．5％ J
L そ う は 思 わ な い





そ う 申 う ま あ そ う 習 う
′じヽ 4 2．0 ％　 一 34 ．7％ ／

























































膨 安井 二手三テ：者 拗 葦 栄養尋薬 18・3　∈ 167










杉 乾 王手互選 効 ＝……26．1 ：：：：： 33・G　　 E 10・2









































































































































































































































































































































































































































































































生 物 や 自 然 の 営 み に 従 い つ つ 、 人 間 の 役
人 工 的 な 手 を 加 え る こ と な く 、 生 物
利 用 す る
人 間 が 生 物 や




































（3）Fujio Niwa，’’Energy and the PubHCinJapan（Country Report），”








































































































































































































































































































































































































































l　⊥　l．　－1JL．′ヽ　’　lジlナコジU　l ．－． － 封＋∃CZ　b
ウl＋］6ピ［ － －．－ gl＋ヨケ6‘6
ウ［＋］99°l － － gl＋ヨ99．6
ウい］1C’l ．－ － い如9°6
ウいヨZドl ．－． － gH ヨケC‘6
Cい］6Z’6 ．－ － gl＋ヨ9C’6
El十］9Z’9 －． － gl＋ヨ11°6





ウl＋］［！ド9 Zいヨ99．1 60＋］＝ド9 Zい∃0ド9 C［＋∃9ドZ 9い∃CZ’し 9961
ウL十∃19°9 Zい］Z6．L 60＋ヨ9ダG Zl＋］Zドゥ Cい］lダZ 9L＋］lZ’［ ⊥961
ウl＋∃96．Z Zl十〕60’l 60＋］⊥9°C ZL＋］L9－Z CいヨOC．Z 9い〕9ド　L 996L
ウ［＋ヨケZ’【 lい］‖ド9 60＋ヨ0ク．Z Zl＋ヨ69．1 Cい∃90．Z gl十］lドl 996l
CH ヨ6ドZ lいヨ60’ウ 90＋ヨ99°C Zl＋］1C’l Cl十ヨ‖ドl 9いヨ60°［ ケ96l
Cl＋ヨ10°【＝＋ヨサケ’Z － ［い］lド6Cl＋］09．［ 91＋］0ドl C96l
Zいヨ1Z‘9 日＋ヨサドl － ll十〕C9．g Cl＋ヨサケ．1 9いヨ10°【 Z96l
Zl＋］ZC．⊥ 0トト］CGド9－ LL十∃0（ドC Cい∃CC’し 9「lヨサドl 196l
ZいヨgC．9 0l十］Zド［－ ［「I∃6！ドZ Cい∃CZ’［ 9【＋∃0ドl 096l
Zい］Z上．9 60十］9ケ‘9－． lい］鍋．lCいヨ6ドl 9l十］90°l 6⊥6L
Zl＋］E9’ケ ．－ ．－ 【いヨLZ．L Cい∃lドl 9いヨウ0°【 9⊥61
Zいヨウ9°C ．－－ － Ol十］lダ1 el＋∃90’l 9い］CO’l 1⊥6l
ZL＋ヨ10°C － － Ol＋］90’ケ Cl十］90．l 9l＋∃90．1 9⊥61
Zいヨ9C’Z － － 0トト］CドZ Cl＋ヨ90°l 引＋ヨ96°6 9⊥6l
封駁4－“壬






単 位 ：ワ ドー
年　 度 輸 送 系
計
封　 書 は が き 電 子 郵 便 書 き 文 書 ワ フー0 ロ文 書
19751 ．2 3E ＋152 ．34 E＋12 5 ．53 E ＋11－ 3 ．8 1［＋12 －
1976 1 ．30 ［＋15 1 ．97［＋12 5 ．4 2 E＋11－ 3 ．9 2E ＋12 ．．－
19771 ．34 ［＋152 ．05 E＋125 ．90 E＋11 － 4 ．0 0E ＋12 ・．－
1978 1 ．4 1E ＋15 2 ．13 ［＋12 6 ．2 1E ＋11－ 4 ．0 7E ＋12 －－
197g 1．52 E ＋15 2 ．22∈＋12 6 ．69 〔＋ll－ 4 ．2 5∈◆12 ．－
1980 1 ．5 9∈＋15 2 ．33 E＋12 6 ．88 ［＋11．－．－ 4 ．317【＋12 －－
198 1 1 ．63 E ＋15 2 ．37〔＋12 6 ．19 〔＋11 1 ．0 6E ＋06 4 ．4 9E ＋12．－
1982 1 ．69 ［十15 2 ．5 0E 十12 6 ．4 2［十11 8 ．6 9E 十06 4 ．6 1E ＋12 1 ．13 ［＋10
19 831 ．73 ∈＋152 ．65［＋126 ．64∈＋111 ．2 8E ＋074 ．6 2E ＋12 3 ．8 2 E＋10
1984 1 ．8 1E ＋15 2 ．79∈＋12 6 ．68∈＋11 1 ．2 6E ＋08 4 ．8 9［＋127 ．9 4 E ＋10
19 85 1 ．88 E ＋15 2 ．97∈＋12 6 ．70E ＋11 1 ．19［＋09 5 ．0 5E ＋12 3 ．0 2∈＋11
19 86 1 ．94 E ＋15 3 ．15［＋12 7 ．0 6［＋11 4 ．95 E十〇g 4 ．9 7E ＋12 7 ．18∈＋11
19 872 ．02 E ＋15 3 ．4 6E ＋12 7 ．4 4∈＋115 ．8 3E十〇g5 ．18E ＋12 9 ．5 9 E＋11
19 88 2 ．13 E＋15 3 ．8 6E ＋12 8 ．0 9E ＋ll 9 ．7 7∈＋0 9 5 ．35 ∈＋121．0 2∈＋12
新　 聞 雑　 誌 書　 籍 ヒ“テ“オソフト
8 ．4 9 ∈十14 2 ．6 0 〔十14 1 ．0 2 E ＋14－
8 ．9 5 E ＋14 2 ．7 7 ［＋14 1 ．14 E ＋14－
9 ．2 0 ∈＋14 2 ．7 9 E 十14l ．2 3 ∈＋14 ．－
9 ．5 8 【＋142 ．9 5 ［＋14 1 ．3 1E ＋14．－
1 ．0 4 ［＋15 3 ．2 3 E ＋141 ．3 6 E ＋14 一－
1 ．0 8 E ＋15 3 ．4 1∈＋14 1 ．4 1E ＋14I ．7 6 ∈十10
1 ．12 E ＋15 3 ．4 1E ＋14 1 ．4 4 E ＋1 4 4 ．7 1 ［＋10
1 ．17 E ＋153 ．4 7 E ＋14 1 ．4 9 E ＋14 1 ．0 0 E ＋1 1
1 ．1 7 〔＋15 3 ．6 8 E ＋14 1 ．6 2 E ＋14 2 ．6 4 E ＋1 1
1 ．2 1E ＋153 ．9 0 E 十14 1 ．7 1E ＋14 5 ．7 9 ［＋12
1 ．2 4 E ＋15 4 ．2 5 〔＋141 ．7 6 ［＋14 1 ．0 7 〔＋13
1 ．2 8 E ＋15 4 ．3 2 ［＋14 1 ．7 7 E ＋1 41 ．3 3 【＋13
1 ．3 4 E ＋15 4 ．3 6 ［十14 1 ．7 g ∈＋14 1 ．9 8 E ＋13





























l　　′ヽ　1 ．．胃　′．ヽ　′ヽ　　　lC　LT コ∪31＋ l y　L ナコU U　 CP l十ゴらア．　L アl十ゴb U　 l
C l＋∃9 0 1 ケl＋］9 6 °l ウl ＋ヨサケ‘l ウl＋ヨ0 9 ’l
Z l＋∃Z O ’9 ウl＋〕⊥6 ．l ケい ヨC ケ ’l ケ l＋ヨ6 1 °l
．－． ウL＋ヨケ6 °【 ケ l＋ヨlケ ’l ケ 【＋］9 9 °［
－ ウl＋〕Z 6 －l ウ l＋ヨ6 C ．1 ケl＋ヨ9 9 °l
．－－ ウl＋ヨ6 9 °l ウl＋ヨ上C ’l ケl＋ヨZ g ．l
－ ケl十］⊥9 ’【 サ l＋〕9 C ’l ケl＋ヨ0 9 °【
－ ウl＋ヨ9 9 °　L ウ ［＋ヨケC ‘L ウl＋ヨ9 9 °　L
」乙∧よ“壬 “∃ 彪　 章 葦雲　 顆 幽　 捷
Z い ∃ZO ．【 C l＋ヨ6C ．l 60 ＋ヨ11 ．6 ＝ ＋ヨウ⊆’9 Z い ヨGZ ．E ウl＋］Z ウ’1 99 6 1
［い ］6 9 °6 C い ］GC ’l 60 ＋ヨC9 °9 しい ］l ド 9 Z l＋〕96 ．Z ウ［十∃9 0 ．1 ⊥9 6 1
l い ］9 ド ⊥ C l＋］6Z ’【 6 0 ＋ヨ96 °ケ lい ］09 ’9 Z い ］69 ’Z ウL＋］ケ上．9 99 6 ［
しい ヨZ O ‘C C l＋］9C 1 60 ＋〕6 ド ［ しい ］Lダ 9 Z l＋ヨウ9 ．Z ケl＋ヨ6 サ’9 99 6 L
0 い ］ウ6 ．1 C l＋］9Z ．【 9 0＋ヨgZ ’l ll＋ヨ09 °9 Z l＋］Cウ’Z ウl＋ヨケC ．9ケ9 6 l
0 い 〕Z 9 －C C l＋〕9 ド l1 0＋］9Z ’l ＝ ＋］1ケ’9 Z l＋ヨIC ．Zウ【＋ヨ6 0 ’9 C9 6 1
O l＋ヨC ド　 L C い ヨIZ ’l 90 ＋ヨ69 °9 lい ］6Z ’9 Z い ヨ9 ド Zケl＋ CO ．9 Z9 6 ［
－．・・． C l＋］6 ド ［ 9 0＋ヨ90 °l ＝ ＋〕l ド 9 Z l＋］10 ’Zサl＋〕16 ‘g 19 6 ［
．．－ C l＋ヨ9 ド l ．－ lい ］19 °9Z l＋ヨCO ．Z ウ［＋ヨ0 9 °9 09 6 1
－－ C l＋ヨC ド l 一－． ［い ヨZ！ド g Z い ］C6 ．1 ウ［＋］⊥9 ．g 6 16 1
．－ C l＋ヨ90 ．l － ll＋∃9 ド 9 Z l＋ヨ06 °l ウl＋ヨ上す’9 9 16 ［
．－． C l＋］⊥0 ’L －－ lい ］Z6 °ウ Z l＋］C9 ’l サl＋ヨ9C ．9 1 16 【
－ C い 〕90 °l － ＝J ∃Z9 °ウ Z l十〕91 ’l サl＋∃lC ’9 9 ⊥6 1
－ C l＋］ZO ‘l － ll＋ヨ11 °ケ Z l＋］90 ．Z ウl＋］ZZ ’9 g ⊥6 1
草 本 □○∠－乙 睾 Ⅹ 考 量 討 錘 を 塾 幸 好 事） 章　 拝
Ig






年　 度 空 間 系 計 映 画 上 映
19 7 5 1 ．8 5 E ＋15 7 ．0 6 E ＋1 1
19 7 6 1 ．8 8 E ＋15 7 ．0 9 E ＋1 1
19 7 7 1 ．9 0 巨＋15 7 ．0 0 E ＋1 1
19 7 8 1 ．9 3 ∈＋15 6 ．9 1E ＋1 1
19 7 9 1 ．9 6 E ＋15 6 ．8 6 E ＋1 1
19 8 0 1 ．9 9 E ＋15 6 ．8 3 E ＋1 1
19 8 1 2 ．0 2 E ＋15 6 ．6 4 E ＋1 1
19 8 2 2 ．0 5 E ＋15 6 ．5 5 E ＋1 1
19 8 3 2 ．0 8 E ＋15 6 ．4 7 E ＋1 1
19 8 4 2 ．1 1E 十15 6 ．3 3 E 十1 1
19 8 5 2 ．14 E ＋15 6 ．18 E ＋1 1
19 8 6 2 ．18 E ＋15 6 ．0 3 E ＋1 1
19 8 7 2 ．2 3 ∈＋15 6 ．10 ∈＋1 1




年　 度 空 間 系 計 映 画 上 映
1 9 7 5 5 ．4 8 E ＋15 3 ．7 5 E ＋1 3
1 9 7 6 5 ．5 7 E ＋15 3 ．6 8 E ＋ 13
1 9 7 7 5 ．6 5 E ＋15 3 ．5 6 E ＋1 3
1 9 7 8 5 ．7 4 E ＋1 5 3 ．5 8 E ＋1 3
1 9 7 9 5 ．8 4 E ＋ 15 3 ．5 6 E ＋1 3
1 9 8 0 5 ．9 3 E ＋ 15 3 ．5 4 ∈＋1 3
1 9 8 1 6 ．0 1 E ＋1 5 3 ．2 2 ∈＋1 3
1 9 8 2 6 ．1 0 E ＋1 5 3 ．3 5 E ＋1 3
1 9 8 3 6 ．1 8 E ＋1 5 3 ．6 7 ［＋1 3
1 9 8 4 6 ，2 7 E 十1 53 ．2 4 E ＋1 3
1 9 8 5 6 ．3 4 E ＋1 5 3 ．3 4 E ＋1 3
1 9 8 6 6 ．4 5 E 十1 53 ．4 4 E ＋1 3
1 9 8 7 6 ．6 0 E ＋153 ．1 0 ［＋1 3




年 特 集 記 事 一 般 記 事
19 8 1 4 18 3 8 2
19 8 2 3 6 2 4 6 9
1 9 8 3 3 6 6 4 4 0
19 8 4 5 7 3 5 7 6
19 8 5 9 2 9 5 16
19 8 6 1 ′0 9 6 4 5 9
19 8 7 1 ′0 7 2 4 8 8
19 8 8 1 ．0 04 4 8 5





V　　 T　　 R ビ デ オ　カ　メ　ラ V　T　R
普 及 率生 産 台 数 生 産 額 生 産 台 数 生 産 額
［台 ］ ［百 万 円 ］ ［台 ］ ［百 万 円 ］ ［％ ］
1975 118 ′990 24 ′75 1－ － －
1976 287 ′825 5 7 ′088－ － －
1977 762 ′4 99 12 6 ′044一－－ ．－ －．
1978 1 ′4 70 ．4 39 204 ．12 1－ － 1．3
1979 2 ′199 ′0 69 296 ′168－ － 2 ．0
1980 4 ′4 4 1．2 12 562 ノ8 25－ －． 2 ．4
198 1 9 ′4 97 ′865 1′086 ′7 99－ － 5 ．1
19 82 13 ．134 ．106 1′284 ．9 87 88 5 ．33287 ．8 15 7 ．5
19 83 18 ′2 16 ′5 66 1 ′5 13 ′9 9 1 1 ．20 1′858115 ′02 7 11 ．8
1984 28 ．6 11．0 90 2 ′090 ′02 1 1 ．570 ．929154 ．89 1 18 ．7
19 85 30 ノ5 8 1．4 52 1 ′889 ′254 2 ．574 ′159354 ′394 2 7 ．8
19 86 33 ′8 79 ．4 75 1 ′659 ′435 3 ′25 8 ′1924 17 ．228 3 3 ．5
19 87 30 ′56 3 ．3 35 1 ′2 42 ′692 4 ．608 ．705482 ．958 4 3 ．0
19 88 3 1′6 60 ．444 1 ′2 12 ．004 6 ′68 1′5 10644 ．970 5 3 ．0





合　 計 販　　　 売 レ　 ン　 タ　 ル
金　 額 金　 額 本 ‾　 数 金　　 額 本　 数
［百 万 円 ］ ［百 万 円 ］ ［本 ］ ［百 万 円 ］ ［本 ］
19 7 8 2 ′0 4 8 1 ′8 86 13 7 バ 4 7 16 2 2 6 ．8 0 1
19 7 9 2 ．16 5 2 ′0 07 13 4 ．3 3 5 15 8 6 ′4 4 7
19 8 0 2 ．9 6 7 2 ′7 5 4 17 6 ．3 7 7 2 13 16 ′9 12
19 8 1 5 ．2 7 3 5 ′165 4 7 4 ．4 2 3 10 8 1 ′5 5 2
1 9 8 2 10 ．9 3 5 10 ′7 9 8 1 ．0 0 8 ′19 3 13 7 1 ′9 5 8
1 9 8 3 2 2 ．5 16 2 2 ′3 35 1 ．9 3 6 ．9 9 7 18 1 1 1 ．1 13
1 9 8 4 3 2 ．6 6 9 3 1 ′4 65 2 ′9 9 0 ′7 6 2 1 ′2 0 4 9 8 ′0 3 6
19 8 5 3 7 ′3 6 4 34 ′0 19 3 ．74 6 ′9 0 6 3 ′34 5 2 6 3 ．6 4 2
19 8 6 5 0 ．4 7 2 4 0 ′0 5 0 4 ．5 0 7 ′2 37 10 ′4 2 2 9 5 0 ．8 8 6
1 9 8 7 8 7 ．7 3 9 6 8 ．6 95 7 ．62 5 ．17 7 19 ．0 4 4 1 ．9 0 1 ′18 6
19 8 8 10 7 ．8 5 1 7 9 ′0 1 11 1 ′69 1 ′1 14 2 8 ′8 4 0 3 ′12 2 ′19 6





個　　 人　　 用 業　　 務　　 用
金　 額 割　 合 金　 額 割　 合
［百 万 円 ］ ［％ ］ ［百 万 円 ］ ［％ ］
197 8 693 35 ．3 1．27 0 64 ．7
197 9 873 40 ．5 1．284 59 ．5
19 80 1′205 45 ．4 1′44 7 54 ．6
198 1 2 ′596 55 ．4 2 ′08 7 44 ．6
198 2 8 ′079 75 ．3 2 ′65 5 24 ．7
1983 19 ′09 9 8 6 ．0 3 ′10 1 14 ．0
19 84 27 ．75 1 9 1 ．9 2 ′43 18 ．1
19 85 32 ．4 5 1 8 9 ．4 3 ′83 7 10 ．6
19 86 45 ．89 0 9 3 ．1 3 ．40 86 ．9
198 7 83 ノ638 95 ．3 4 ′10 14 ．7
198 8 102 ．6 1 1 95 ．2 5 ．2044 ．8





版 売 の売 上額
［百万 円］削 合 （％ ）
映　 画 47 ，589 51．2
アニメ一拍 ン 20，682 22 ．4
音　 楽 14 ，359 15 ．4
楽 ・スポ ツー 2 ，770 3 ．0
味 ・教養 1，443 1．6
教　 育 1，345 1．4
その他 4，655 5．0
合　 計 93 ，043 100
レ ン タルの売 上額
［百 万 円］ u合 （％）
映　 画 28，259 77．5
アニメーション 6，569 18．0
楽 ・スポ ツー 577 1．6











年　 度 出 荷 台 数 ［千 台 ］ 出 荷 額 ［億 円 ］
計 国　 内 輸　 出 計 国　　 内 輸　　 出
19 7 8 10 9 1 6 0 － －
19 7 9 46 3 6 10 15 9 ．－ ．－－
19 8 0 1 日 94 17 3 3 7 ．－ ．－
19 8 1 2 82 2 2 9 5 3 1 ．0 7 0 ．－ ．－
19 8 2 7 62 6 8 3 7 g 2 ，3 14 －・．－ －
19 8 3 1 ．14 1 8 8 5 2 5 6 3 ．4 16 2 ．6 6 8 7 4 8
19 8 4 1 ．8 74 1 ．19 6 6 7 8 4 ．7 0 6 3 ．4 14 1′2 9 2
19 8 5 1 ．9 8 3 1 ．18 7 7 9 6 5 ．5 5 2 3 ．7 4 8 1 ．8 0 4
19 8 6 2 ．0 60 1 ．2 3 6 8 2 4 6 ．3 7 3 4 ．3 19 2 ′0 54
19 8 7 1 ′9 76 1 ．2 03 7 7 3 7 ′3 8 1 5 ′2 6 3 2 ′1 18
19 8 8 2 ．19 1 1 ．37 5 8 16 8 ，6 77 6 ′4 9 0 2 ′18 7




l　 年 l　 合　 計 ’　 C　A D 特 定 巣 桂 ゲ 　ー ム ワ 　ー プ ロ
19 8 5 4 1 ′8 5 7 ′8 6 03 ，3 9 2 ，8 9 0 2 ′6 8 5 ′5 2 0 9 ．0 19 ．9 9 0 5 ′7 6 5 ′5 6 0
19 8 6 6 0 ．5 2 1 ．9 5 0 6 ．16 4 ．9 4 0 3 ，2 7 0 ′8 6 0 1 1 ．0 8 5 ′6 6 0 7 ′0 6 2 ．8 10
19 8 7 8 2 ．3 8 6 ′7 0 08 ．7 7 8 ′9 0 05 ′5 3 9 ′4 0 0 12 ．8 8 5 ．0 0 09 ′ 9 8 ．5 0 0
19 8 8 1 16 ．13 3 ．9 0 0 13 ′8 7 0 ．7 0 0 1 1 ′7 6 7 ．8 0 0 14 ′5 6 3 ′7 0 0 10 ．6 5 1 ，7 0 0
19 8 g 16 7 ．8 4 6 ′8 7 4 2 1 ′9 9 1 ．9 9 5 19 ，7 9 6 ．9 7 0 15 ．5 5 9 ．8 5 7 14 ．6 6 1 ′0 0 0
表 計 算 ・
グ ラ　 フ 作 成
通　　 信 デ“一夕へ“一ス そ の 他
2 ′6 7 4 ．8 6 0 2 ′9 7 3 ′6 9 0 3 ′13 2 ．4 9 0 12 ′2 12 ′8 6 0
3 ．6 15 ′9 3 0 3 ，7 6 g ′6 8 0 4 ．2 0 6 ．6 5 0 2 1 ′3 4 5 ．4 2 0
5 ．6 6 7 ．8 0 0 4 ′6 4 4 ．30 0 5 ．0 5 7 ．4 0 0 3 0 ．7 15 ．4 0 0
9 ．4 9 8 ．5 0 0 6 ′5 8 6 ．8 0 0 7 ．4 8 0 ．9 0 0 4 1 ′7 1 3 ′8 0 0






年　 度 総 供 給 昌 石　 油 石　 炭 天 然 ガ ス 原 子 力 水 力 他
1 9 6 0 1 0 0 8 ．1 0 3 7 9 ．2 9 4 15 ．2 29 ．3 9 － 2 0 4 ．2 0
1 9 6 1 1 15 9 ．4 3 4 7 0 ．3 4 4 4 9 ．5 41 3 ．6 6 － 2 2 5 ．8 8
1 9 6 2 1 2 0 9 ．9 2 5 7 0 ．7 8 4 18 ．1 71 7 ．6 3 －－ 2 0 3 ．3 6
1 9 6 3 1 3 6 5 ．6 4 7 1 7 ．8 4 4 3 2 ．2 62 0 ．5 4 －． 1 9 5 ．0 2
1 9 6 4 1 5 0 6 ，0 8 8 5 1 ．7 34 4 4 ．5 0 2 0 ．2 7 －．・． 1 8 9 ．5 8
1 9 6 5 1 6 8 9 ．1 01 0 0 6 ．7 8 4 5 6 ．5 42 0 ．2 7 0 ．0 8 2 0 5 ．4 2
1 9 6 6 1 8 5 1 ．5 3 1 1 4 3 ．9 54 7 ．6 6 2 1 ．1 2 1 ．3 4 2 0 9 ．4 4
1 9 6 7 2 12 3 ，8 6 1 3 8 0 ．5 55 3 3 ．2 2 2 2 ．3 4 1 ．4 5 1 8 6 ．3 0
1 9 6 8 2 4 3 1 ．9 0 1 6 3 1 ．2 15 7 3 ．9 1 2 4 ．0 9 2 ．4 0 2 0 0 ．3 0
1 9 6 9 2 7 7 5 ．2 6 1 9 2 3 ．4 46 15 ．4 6 2 8 ．4 7 2 ．4 9 2 0 5 ．4 1
1 9 7 0 3 1 9 7 ．0 8 2 2 9 8 ．9 36 3 5 ．7 1 3 9 ．7 0 10 ．5 4 2 1 2 ．2 0
1 9 7 1 3 2 4 7 ．9 0 2 4 0 4 C9 75 5 8 ．5 2 4 0 ．0 2 18 ．0 2 2 2 6 ．3 5
1 9 7 2 3 4 7 0 ．3 7 2 6 2 0 ．145 5 8 ．7 2 4 0 ．2 9 2 1 ．3 3 2 2 9 ．8 8
1 9 7 3 3 8 5 4 ．0 9 2 9 8 2 ．3 55 9 ．8 7 5 9 ．1 4 2 1 ．8 4 1 9 4 ．8 9
1 9 7 4 3 8 4 6 ．7 9 2 8 6 3 ．0 26 3 6 ．9 1 7 6 ．8 4 4 4 ．3 2 2 2 5 ．6 9
1 9 7 5 3 6 6 2 ．2 4 2 6 8 6 ．4 25 9 9 ．9 3 9 2 ．3 1 5 6 ．5 3 2 2 7 ．0 5
1 9 7 6 3 8 7 3 ．3 3 2 8 7 3 ．1 0 5 8 6 ．4 21 0 4 ．5 7 7 6 ．6 8 2 3 2 ．5 5
1 9 7 7 3 8 7 2 ．7 1 2 8 9 6 ．7 95 5 8 ．6 3 1 3 8 ．6 0 7 1 ．2 3 2 0 7 ．4 6
1 9 7 8 3 8 6 4 ．5 52 8 3 4 ．0 5 5 1 3 ．7 9 1 8 0 ．12 1 3 3 胃4 6 2 0 3 ．1 4
1 9 7 9 4 1 1 1 ．3 9 2 9 3 9 ．8 45 6 6 ．7 7 2 1 4 ．8 4 1 5 8 ．3 8 2 3 1 ．5 6
1 9 8 0 3 9 7 1 ．6 52 6 2 4 ．3 6 6 7 3 ．2 7 2 4 1 ．6 4 1 8 5 ．8 3 2 4 6 ．5 6
1 9 8 1 3 8 2 1 ．3 2 2 4 3 4 ．5 27 0 4 ．0 6 2 4 2 ．5 9 1 9 7 ．6 0 2 4 2 ．5 5
1 9 8 2 3 6 4 2 ．8 62 2 5 3 ，0 2 6 7 5 ．3 8 2 5 2 ．3 8 2 3 0 ．4 7 2 3 1 ．6 0
19 8 3 3 8 3 5 ．5 8 2 3 5 7 ．6 96 8 ．2 1 2 8 9 ．2 4 2 5 7 ．1 5 2 4 2 ．2 8
1 9 8 4 4 0 3 1 ．1 2 2 3 8 5 ．6 17 5 7 ．7 1 3 6 9 ．6 2 3 0 2 ．1 0 2 1 6 ．1 0
1 9 8 5 4 0 5 4 ．0 1 2 2 8 0 ．4 1 7 8 8 ．103 2 ．1 3 3 5 9 ．0 5 2 4 4 ．3 2
1 9 8 6 4 0 2 3 ．1 82 2 7 5 ．4 1 7 3 2 ．8 53 9 5 ．9 2 3 7 8 ．6 9 2 4 0 ．3 2
19 8 7 4 2 2 4 ．9 7 2 4 0 3 ．1 7 7 6 1 ．2 54 0 8 ．6 1 4 2 2 ．4 6 2 2 9 ．4 9
1 9 8 8 4 4 5 5 ．0 22 5 5 4 ．0 2 8 0 5 ．3 94 2 5 ．9 4 4 0 1 ．9 8 2 6 7 ．6 9





年　 度 全 業 種 鉄　 鋼 電　 力 化　 学 機　 械
19 7 1 3 ′05 7 69 0 4 93 22 2 176
19 72 3 ′3 11 85 9 6 05 22 9 2 07
19 73 5 ．14 7 l ′03 0 7 26 72 5 3 65
19 74 9 ．170 1 ′67 1 1′4 17 1′6 005 28
19 75 9 ′64 5 2 ′09 1 1′7 26 1．44 3369
19 76 7 ′8 19 2 ′654 2 ．2 60 60 7 3 30
19 77 4 ．05 5 8 12 1′5 69 25 7 2 84
19 78 3 ．26 5 6 29 1．37 5 144 24 2
19 79 2 ．90 1 6 80 1 ．1 日 113 18 5
19 80 3 ′12 8 3 2 1 1 ′6 99 84 22 8
198 1 4 ．0 3 7 4 64 2 ′43 5 106 22 3
198 2 4 ．5 16 6 94 2 ′75 1 112 23 0
198 3 4 ．5 40 4 16 3 ′55 5 77 174
198 4 3 ′4 75 25 4 2 ノ43 9 19 1 19 7
1985 3 ノ6 68 26 0 2 ′4 58 162 2 36
19 86 2 ．6 72 17 8 1′9 13 132 109
198 7 2 ′42 8 7 9 1′87 1 55 10 3
19 8 8 2 ．8 15 15 9 2 ′077 89 189
出典：通商産業省産業政策局縮，「主要産業の設備投資計画」
表8－3－3　　公害防止設備投資額（業種別、装置別）
業　 種 投 資 額 割　 合
［億 円 ］ ［％ コ
全 業 種 2 ．8 15 100
電　 力 2 ′07 7 7 3 ．8
機　 械 18 9 6 ．7
鉄　 鋼 15 9 5 ．6
庇 ・バ ル ブ 10 1 3 ．6
化　 学 89 3 ．2
そ の 他 2 00 7 ．1
公 害 防 止 投 資 額 割　 合
直 の 種 類 ［億 円 ］ 〔％ ］
大 気 汚 染 1 ．7 26 6 1 ．3
水 質 汚 濁 54 0 19 ．2
騒 音 振 動 2 98 10 ．6
業 廃 棄 物 94 3 ．3
関 連 施 設 157 5 ．6





年　 度 A　 計
民　 間 自 治 体 輸　　 出
19 7 1 3 02 ．2 5 g19 3 ．5 5 3 10 2 ′3 93 6 ．3 13
19 72 3 74 ．6 4 6 2 18 ．3 2 115 1 ′5 3 8 4 ．7 8 7
19 7 3 4 88 ．2 4 8 3 12 ．13 816 6 ′0 3 4 10 ．07 6
19 74 6 77 ．3 0 7 45 0 ノ6 2 3 2 16 ′86 79 ′8 17
19 75 6 83 ．0 8 2 4 35 ．7 042 3 8 ′3 0 3 9 ．0 75
19 76 6 93 ．8 7 63 7 7 ．9 9 1 3 0 0 ′6 8 0 15 ′2 05
19 7 7 5 8 1 ′12 7 2 19 ′8 5 1 34 8 ′30 8 12 ′9 68
19 7 8 6 13 ．3 16 17 1 ．83 4 4 13 ′3 5 1 2 8 ．13 1
19 7 9 6 4 4 ．5 4 816 1 ′12 4 45 2 ．195 3 1′2 29
19 8 0 6 5 5 ．1092 2 1 ．3 10 3 9 3 ．5 06 4 0 ．2 9 3
19 8 1 6 7 7 ′92 82 4 3 ′17 5 3 9 8 ．9 15 35 ．8 38
19 8 2 6 10 ．9 9219 5 ．4 7 2 3 9 7 ，4 78 18 ．04 2
19 8 3 6 5 1 ．4 3 6 2 0 3 ．89 5 4 2 4 ．4 45 2 3 ．0 9 6
19 8 4 5 9 4 ．7 8 8 2 1 1 ．95 4 3 6 5 ′2 2 217 ．6 1
19 85 6 5 2 ′8 2 7 2 0 2 ．8 634 2 4 ．3 4 9 2 5 ．6 15
19 8 6 6 6 8 ．6 0 319 2 ．39 6 4 18 ．2 73 5 7 ．9 34
19 8 7 6 2 2 ．9 16 17 3 ．24 4 4 13 ′9 13 35 ．7 5 9
19 8 8 6 4 4 ．8 6 8 15 9 ．16 8 4 6 4 ．7 6 7 20 ．9 3 3
気 汚 染 防 止 質 汚 濁 防 止
計 民　 間 自 治 体 輸　　 出 計 民　 間 自 治 体 輸　 出
12 4 ．6 5 1 1 18 ．5 95 3 ，5 0 6 2 ．55 0 14 2 ．3 16 7 0 ′6 2 6 6 7 ．9 2 7 3 ′7 6 3
13 2 ．6 90 12 1 ′82 7 7 ′13 0 3 ．73 3 18 6 ′5 13 8 6 ′6 4 2 9 8 ′8 8 89 8 3
2 0 9 ′2 7 2 19 4 ′14 9 ．0 65 6 ．0 5 8 2 1 し 8 90 10 2 ．19 8 10 5 ′6 8 g 4 ′0 03
3 34 ．2 5 33 18 ′4 7 1 g ′8 20 5 ．9 6 2 2 6 5 ，32 8 ＝ 7 ，5 17 14 3 ，9 6 7 3 ．84 4
3 12 ′4 64 2 9 8 ′60 2 10 ′8 0 6 3 ．05 6 2 9 6 ，0 6 7 12 5 ′9 9 0 16 4 ．2 9 6 5 ′7 8 1
2 8 0 ′9 8 1 2 6 2 ．13 4 13 ′9 55 4 ．89 2 3 15 ，8 4 1 10 1 ′17 3 2 0 4 ．3 6 2 10 ′3 0 6
14 4 ．3 4 5 12 7 ′26 8 12 ．6 7 7 4 ．4 0 0 3 2 4 ．9 5 3 7 3 ′7 9 0 2 4 4 ′0 2 2 7 ．14 1
10 9 ．7 5 8 8 3 ′7 19 10 ．5 18 15 ′5 2 1 3 7 9 ．17 8 6 5 ′9 2 6 3 0 3 ′4 18 9 ′8 34
1 12 ．2 7 1 8 2 ．4 0 7 18 ．2 70 1 1 ．5 9 4 4 0 8 ．2 23 6 5 ．5 6 1 32 3 ．4 7 7 19 ，185
16 0 ．10 9 12 2 ．73 217 ′2 16 2 0 ．16 1 3 5 2 ．132 7 9 ′0 8 1 2 5 3 ′17 5 19 ′8 76
16 2 ，84 6 13 0 ′07 5 11 ′4 4 1 2 1 ．3 30 3 6 9 ，9 04 8 7 ′3 9 8 2 6 8 ′5 0 5 13 ′9 0 1
14 l′9 16 1 14 ．06 0 19 ．6 34 8 ′2 2 2 3 2 2 ′9 8 1 6 8 ．9 18 2 4 4 ′6 12 9 ′4 5 1
14 6 ．8 80 1 19 ．84 8 17 ′4 1 1 9 ．62 1 3 3 7 ．8 7 2 6 8 ．7 9 1 2 5 6 ，0 0 3 13 ′0 7 8
15 8 ．3 2 3 12 8 ．34 5 20 ．5 6 9 9 ．4 0 9 3 15 ．8 3 2 7 3 ．3 4 0 2 3 4 ′6 0 6 7 ．8 8 6
14 7 ．6 8 1 1 13 ．30 1 13 ′8 19 15 ．5 6 1 3 2 2 ．4 5 8 5 8 ．4 17 2 5 5 ．2 8 6 8 ′7 55
15 1．7 5 g 1 16 ′73 3 1 1．9 5 6 2 1 ．0 70 3 3 5 ．8 3 9 5 4 ．17 7 2 5 7 ．5 9 524 ．0 6 7
14 3 ．2 3 2 10 3 ′18 013 ．2 80 2 6 ．7 7 23 3 4 ．6 79 5 1 ．2 9 2 2 7 7 ．2 7 4 6 ．1 13
10 4 ′0 4 9 8 2 ．13g 10 ．3 7 6日 ．5 34 3 4 3 ．8 6 8 5 4 ′2 2 7 2 8 3 ．4 2 66 ′2 15
音 振 動 防 止 ご み 処 理
計 民　　 間 自 治 体 輸　　 出 計 民　　 間 自 治 体 輸　 出
8 0 5 74 7 5 8 0 3 4 ．4 8 7 3 ．5 8 5 3 0 ．9 0 2 0
1，0 10 96 4 4 5 l 5 4 ．4 3 3 8 ．8 8 8 4 5 ，4 7 57 0
1．0 62 l ′0 0 7 4 0 15 66 ．0 2 4 14 ．7 8 4 5 1 ′2 4 00
1．2 9 1 l ′23 9 5 2 0 76 ．4 35 13 ′3 9 6 5 3 ，0 2 81 1
1．5 4 1 1 ．40 6 13 4 1 7 3 ′0 10 9 ．7 0 6 6 3 ．0 6 72 3 7
2 ′1 62 1 ′59 8 5 6 4 0 9 4 ．8 9 2 13 ′0 8 6 8 1 ′7 9 g 7
5 ．0 70 3 ．6 36 l′0 2 5 4 0 9 10 6 ′7 5 g 15 ′15 7 9 0 ．5 8 4l ′0 18
3 ．9 4 4 2 ．56 7 1．2 0 1 176 12 0 ．4 3 6 19 ．6 2 2 9 8 ．2 14 2 ．6 0 0
3 ′9 83 2 ′58 0 t．3 13 90 12 0 ．0 7 1 10 ′5 7 6 10 9 ′1353 6 0
6 ．4 84 2 ．94 7 3 ′4 7 6 6 1 1 36 ．3 8 4 16 ．5 5 0 1 19 ′6 3 919 5
5 ′7 4 6 1 ．3 69 4 ′2 6 2 1 15 139 ′4 3 2 2 4 ．3 3 3 114 ．60 74 9 2
6 ′7 80 4 ．4 00 2 ．2 13 16 7 139 ．3 15 8 ′0 9 4 13 1 ′0 192 0 2
4 ．4 39 2 ．2 32 2 ．0 5 5 152 162 ．2 4 5 13 ．0 2 4 14 8 ．9 7 62 4 5
6 ．6 7 2 3 ′98 7 2 ．6 17 68 1 13 ．9 6 1 6 ．2 8 2 10 7 ．4 3 02 4 9
3 ．8 2 1 2 ．58 3 9 5 9 2 79 1 78 ．8 6 7 2 3 ′5 6 2 15 4 ．2 85l ′0 2 0
3 ．9 7 7 3 ．2 13 5 6 3 2 0 1 177 ．0 2 816 ．27 3 14 8 ′15 912 ．59 6
4 ．8 5 7 4 ．4 2 7 3 7 0 6 0 140 ．14 8 14 ．34 5 122 ．9 8 92 ． 14





脱 硫 装 置 脱 硝 装 置
基　 数 処 理 能 力 基　 数 処 理 能 力
［基 ］ ［百万N m 3／h ］［基 ］ ［百万N m 3／h ］
19 7 0 10 2 5 ．4 － －
19 7 1 18 3 9 ．3 ・．・．－ 胃．－
19 7 2 3 2 3 18 ．0 5 0 ．1
19 7 3 5 4 3 2 8 ．8 10 0 ．4
19 7 4 7 6 8 4 2 ．7 2 0 1 ．2
19 7 5 9 9 4 7 9 ．5 4 5 4 ．3
19 7 6 1 ′13 4 10 3 ．8 7 1 8 ．2
19 7 7 1 ′19 2 1 10 ．5 9 3 13 ．7
19 7 8 1 ′2 2 7 1 14 ．810 9 2 2 ．2
19 7 9 1 ′2 6 6 1 17 ．512 2 2 8 ．4
19 80 1 ′3 2 9 12 2 ．0 14 0 3 9 ．1
19 8 1 1 ′3 6 2 12 6 ．517 5 6 3 ．6
1 9 82 1 ．3 6 6 12 7 ．2 18 8 7 1 ．7
19 8 3 1 ．4 0 5 1 2 9 ．12 3 1 9 5 ．1
1 9 84 1 ′5 8 3 13 3 ．42 5 3 10 3 ．5
19 8 5 1 ．7 4 1 15 4 ．53 0 5 10 9 ．9
19 8 6 1 ．7 5 8 15 5 ．03 2 3 12 5 ．9
19 8 7 1 ．7 8 9 16 9 ．234 8 1 3 8 ．1
19 8 8 1 ′8 10 17 6 ．33 7 9 14 2 ．1
19 8 9 1 ．8 4 6 17 6 ．04 34 15 8 ．7
注：1989年庭の数値は、速報値である。
出典：環境庁編′「環境自書」
表8胃3－6　　主要国のS O xとN O x排出童
日　　 本 米　 国 西 ド イ　 ツ イ　 ギ リ　ス フ　 ラ　 ン　 ス
［ 19 8 3年 ］ ［19 8 6年 ］ ［ 19 8 6 年 ］ ［ 19 8 7 年 ］ ［ 19 8 7 年 ］
S　 O　 x
［ 10 0 0 t］
N　 O　 x
［ 10 0 0 t］
1 ．0 7 9 2 1 ．2 0 0 2 ．22 3 3 ．8 6 7 1 ′5 17
1 ′4 16 19 ．3 0 0 2 ．9 2 4 2 ．3 0 3 1 ．6 5 2
T、t） 1ご ‘D▲　　1　　⊥J　▲ヽ
［M t。e ］
′ヽ　「　′ヽ　　　‾▼　‾▼J 〇U ．′J l JU d ．b J1　 2 7 0 ．6 3 1　 2 0 8 ．6 72 0 6 ．4 6
S O x ／T P E R
［ k g ／to e］
N O x ／T P E R
［k g ／to e］
3 ．0 8 1 1 ．7 9 8 ．2 1 18 ．5 3 7 ．35




早 1址 ；　p p m
年　 度
一 酸 化 硫 黄 浪 度 二 酸 化 窒 素 浪 度
般 環 境 大 気 般 環 境 大 気 自 動 車 排 気 ガ ス
叫定 局 鮒 定 局 則 定 局
19 6 5 0 ．0 5 7 － －
19 6 6 0 ．0 5 7 － －
19 6 7 0 ．0 5 9 －． －－
19 6 8 0 ．0 5 5 － －
19 6 9 0 ．0 5 0 －．． －
19 7 0 0 ．0 4 3 0 ．02 2 －
19 7 1 0 ．0 3 7 0 ．02 1 0 ．0 3 2
19 7 2 0 ．0 3 1 0 ．02 0 0 ．0 3 4
19 7 3 0 ．0 3 0 0 ．02 5 0 ．0 3 7
19 7 4 0 ．0 2 4 0 ．02 7 0 ．0 4 0
19 7 5 0 ．0 2 1 0 ．02 6 0 ．0 4 0
19 7 6 0 ．0 2 0 0 ．02 7 0 ．0 4 2
19 7 7 0 ．0 18 0 ．02 6 0 ．0 4 2
19 7 8 0 ．0 17 0 ．02 8 0 ．0 4 3
19 7 9 0 ．0 16 0 ．02 8 0 ．0 4 2
19 8 0 0 ．0 1 6 0 ．02 7 0 ．0 4 3
19 8 1 0 ．0 14 0 ．02 6 0 ．0 4 2
19 8 2 0 ．0 13 0 ．02 5 0 ．0 4 2
19 8 3 0 ．0 12 0 ．02 5 0 ．0 4 0
19 8 4 0 ．0 12 0 ．02 5 0 ．0 3 8
19 8 5 0 ．0 1 1 0 ．02 4 0 ．0 3 7
19 8 6 0 ．0 10 0 ．02 6 0 ．0 3 9
19 8 7 0 ．0 10 0 ．02 8 0 ．0 4 1
19 8 8 0 ．0 10 0 ．02 8 0 ．0 4 2





年 日　 本 米　 国 ド イ　 ツ イ　 ギ リ　 ス フ　 ラ　 ン　 ス カ ナ ダ
1 9 7 1 2 ．2 1 1 ．6 2 ．0 1 ．8 1 ．2 1 ．0
1 9 7 3 2 ．6 1 2 ．6 2 ．2 1 ．8 1 ．4 1 ．0
1 9 7 5 2 ．5 1 1 ．9 1 ．9 1 ，6 1 ．2 1 ．1
1 9 7 7 2 ．6 1 3 ．1 2 ．0 1 ．7 1 ．3 1 ．2
1 9 7 9 2 ．7 1 3 ．4 2 ．2 1 ．7 1 ．4 1 ．2
1 9 8 0 2 ．6 1 2 ．9 2 ．1 1 ．6 1 ．3 1 ．2
1 9 8 2 2 ．4 1 1 ．9 1 ．9 1 ．5 1 ．2 1 ．1
1 9 8 3 2 ．4 1 1 ．9 1 ．9 1 ．5 1 ．1 1 ．1
1 9 8 4 2 ．6 1 2 ．4 2 ．0 1 ．4 1 ，1 1 ．1
1 9 8 5 2 ．6 1 2 ．5 1 ．9 1 ．5 1 ．1 1 ．1
1 9 8 6 2 ．6 1 2 ．4 2 ．0 1 ．6 1 ．0 1 ．1
1 9 8 7 2 ．5 1 2 ．9 1 ．9 1 ．6 1 ．1 1 ．2
1 9 8 8 2 ．8 1 3 ．4 1 ．9 1 ．6 1 ．0 1 ．2
ソ　 連 中　 国 E　 C　 D 世　 界
6 ．1 2 ．3 2 3 ．2 3 8 ．3
6 ．7 2 ．5 2 5 ．5 4 2 ．2
7 ．4 2 ．9 2 4 ．0 4 2 ．5
7 ．9 3 ．5 2 6 ．0 4 6 ．5
8 ．4 3 ．9 2 7 ．0 5 0 ．9
8 ．6 3 ．9 2 6 ．6 4 9 ．7















資料：OECD，，，ENERGY BALANCES OF OECD COUNTRIES1987－1988，，





年 日　 本 米　 国 西 ド イ ツ イ ギ リ ス フ ラ ン ス カ ナ ダ
197 1 2 82 ．3 7 16 30 ．2 8 2 39 ．69 2 11．27 159 ．00 157 ．9 8
197 3 33 1．19 17 54 ．9 4 2 65 ．97 2 20 ．58 182 ．92 17 9 ．3 9
1975 3 18 ．46 167 9 ．43 24 0 ．74 2 0 1．58 189 ．87 18 8 ．4 6
197 7 34 1．27 18 36 ．4 8 2 6 1．38 209 ．69 180 ．52 2 05 ．17
197 9 362 ．38 18 96 ．0 0 2 85 ．95 2 19 ．33 198 ．2 1 220 ．59
198 0 354 ．9 5 18 26 ．0 （3 2 73 ．99 200 ．64 198 ．19 2 23 ．2 7
19 82 336 ．96 17 06 ．84 2 5 1．82 192 ．55 187 ．3 8 2 12 ．55
19 83 34 1．29 17 11．76 2 52 ．15 192 ．30 190 ．3 0 2 12 ．15
19 84 364 ．00 17 8 1．99 2 6 1．85 19 1 ．72 195 ．37 223 ．90
19 85 365 ．25 17 9 1．79 2 67 ．92 20 2 ．00 20 1 ．3 9 230 ．69
13 86 368 ．80 1792 ．8 1 2 69 ．85 20 5 ．49 203 ．8 7 233 ．16
19 87 37 1．11 1859 ．46 270 ．86 20 8 ．02 209 ．6 9240 ．25
19 88 398 ．76 1928 ．36 274 ．11 20 8 ．52 208 ．9 0249 ．50
ソ　 連 中　 国 O E C D
77 7 ．45 24 1．4 5 3 188 ．14
85 5 ．92 27 0 ．3 2 35 19 ．75
950 ．58 32 1 ．3 9 3 377 ．42
10 29 ．07 377 ．40 3659 ．37
1108 ．35 42 7 ．853849 ．77
114 0 ．15 423 ．5 4 3733 ．56
118 4 ．80 43 6 ．54 352 1 ．69
1199 ．44 460 ．10 353 8 ．4 7
123 7 ．53 49 7 ．85 3678 ．39
12 8 1．33 53 9 ．89 3739 ．5 9
13 14 ．2 7 568 ．40 376 9 ．3 4
13 57 ．12 59 4 ．57 3880 ．4 8
14 05 ．72 62 5 ．13 4002 ．9 6
出典：OECD，，，ENERGY BALANCES OF OECD COUNTRIES1987－1988，，




分野 算数 代数 幾何 確率 ・統 計 測定
1 位 日本　 （60．3） 日本　 （60 ．3）日本　 （57．6） 日本　 （70．9） 日本　 （68 ．6）
2 位 オランダ　 （59 ．3） フランス　 （55 ．0）ルガ リー （53．4） オラげ　 （65．9）ルガ リー （62．1）
3 位 ベ胼’－ （58 ．0）
カナダ　 （58 ．0）
ベルギー （52 ．9） オランダ　 （52．0）カげ　 （8 1．3） オランダ　 （61．9）




分 野 集合 ・関係 ・関数 数体 系 代数 幾何 解 析 確率 ・統計
1 位 ホン］ン　 （79．5） ホン］ン　 （77．7） ホンコン　 （78．3） ホン］ン　 （65．1） ホンコン　 （71．2） ホンコン　 （72．6）
2 位 日本　 （78．6） 日本　 （68 ．3） 日本　 （77．8） 日本　 （60．0） 日本　 （66 ．1） 日本　 （70 ．0）
3 位 フィンランド （77．1） スウェーデ ン （62 ．1） フィンランド （68．8） イギ 惧　 （51．4） イギリス　 （57．5） スウェー デ ン （63 ．9）





1 位 日本　 （64 ．2）
韓国　 （64 ．2）
フィンランド （63．8）
ハンガ リー （72 ．3）
2 位 日本　 （67．3）
3 位 スウェーデン （61．3）オランダ　 （66．0）
日本 1 位　 （64 ．2） 2 位　 （87 ．3）
分野 高　　　　　　　 校　　　　　　　 生
文系集団
理科 一般
理　　　　　　　 系　　　　　　　 集　　　　　　　 団
理科共通 生　 物 化　 学 物　 理
1 位 ハンガ リー （63 ．0）ホンコン　 （83 ．7）シンガポ ルー（68．8） ホンコン　 （77．0） ホンコン　 （69 ．9）
2 位 イギ 昭　 （60 ．3） イギリス　 （82 ．0） イギ リス　 （63 ．4） イギ リス　 （89．5） ホシコン　 （59 ．3）
3 位 日本　 （57．7） ルガ リー （81．3） Jけガリー （59 ．7） シンガポ ルー（66．1） イギ リス　 （58．3）





学校の種類 学校数 コンピュー タ 設 置学 校 数 コンピュータ 平 均 設置
設 置 学校 数 の割 合 設置台数 台数
小 学 校 24，658 5，172 21．0 15，505 3．0
中 学 校 10，585 4 ，740 44 ．8 20，5 19 4 ．3













聾学校 105 100 95．2 649 6．5
養護学校 697 386 55 ．4 1，132 2．9




学 校 の 種 類 19 80 198 5 198 6 1987 198 8 198 9
情 報 技 術 学 科 数 32 44 60 65 8 3 9 5
関 連 学 校 生 徒 数 4 ，0 2 1 5 ，8067 ，438 9 ，72411，94 013 ，9 10
情 報 処 理 学 科 数 93 109 13 4169 20 8 24 2
関 連 学 校 生 徒 数 16 ，6 52 20 ，254 2 3 ，35 429 ，35536 ，44 8 45 ，26 7
合 計 学 科 数 125 15 3 19 4 234 29 1 33 7
生 徒 数 20 ，673 26 ，06 0 30 ，79 2 39 ，079 48 ，38 8 59 ，17 7
出典：文部省、「学校基本調査報告書」、各年度
表2－1－6　高等学校工業科の学科数及び生徒数
年 学 科 数 構 成 比 生 徒 数 構 成 比
（％ ） （万 人 ） （％ ）
1955 394 5 ．32 3 ．7 9 ．2
1960 644 7 ．33 2 ．4 10 ．0
19 65 92510 ．7 6 2 ．4 12 ．3
19 70 9 2310 ．5 5 6 ．6 13 ．4
19 75 9 181 1．0 50 ．9 11 ．8
19 80 8 5210 ．1 47 ．5 10 ．3
19 85 8 39 9 ．9 47 ．8 9 ．3





学部 系 統 1965　　 1966　　 1967　　 1968　　 1969　　 1970　　 197 1
法 学 部 31，326　 40，9 15　 44，002　 59 ，255　 58，369　 53，196　 52，430
経済 学 部 43 ，721　 56，932　 57 ，580　 79 ，989　 75，068　 69，550　 88 ，942
経営 学 部 7 ，485　 14，20 1 15，153　 22 ，265　 24，367　 22，248　 23 ，399
商 学 部 25 ，580　 35，760　 34 ，234　 43 ，057　 39，854　 34，4 10　 32 ，136
理 学 部 5，592　　 7，297　　 7，385　 10，264　 11，421 12，889　 13 ，008
工 学 部 39 ，294　 53 ，610　 54，559　 78，027　 86，620　 89 ，455　 90 ，3 15
理 工学 部 11，920　 15 ，985　 18，3 10　 25，941　 26，149　 28，903　 30 ，500
合　　 計 164，918　 224 ，700　 231，203　 318 ，778　 321，846　 310 ，651 310，730
学 部 系統 1972　　 1973　　 1974　　 1975　　 1976　　 1977　　 1978
法 学 部 54，799　 54 ，546　 60，329　 68，547　 62，913　 66，901　 62 ，437
経 済学 部 69，970　 71，806　 78，654　 90，794　 91，390　 97，586　 98 ，621
経 営学 部 2 1，897　 27 ，190　 28，985　 3 1，124　 34，194　 35 ，575　 33 ，628
商 学 部 32，351　 35，068　 39，563　 44 ，062　 44 ，697　 46 ，568　 45，291
理 学 部 13，167　 12，252　 13，247　 13，554　 14，298　 14，290　 13，8 15
工 学 部 87，413　 86 ，5 16　 87，880　 81，777　 79 ，633　 81，558　 80 ，554
理 工 学部 29，580　 28，767　 26，671　 27 ，723　 26，544　 26 ，687　 27 ，032
合　　 計 309，177　 316，145　 335，329　 355，58 1 353，669　 369 ，165　 36 1，376
学 部 系統 1979　　 1980　　 1981　　 1982　　 1983　　 1984　　 1985
法 学 部 67 ，343　 65，606　 86 ，218　 63 ，750　 63，5 17　 64，392　 57，386
経 済 学 部 96 ，824 100，099　 98 ，838　 96 ，437 100，542　 97 ，370　 92，8日
経 営 学部 34 ，841　 34，158　 33 ，687　 34 ，930　 34 ，670　 31，673　 28，881
商 学 部 48，142　 45，979　 46，973　 49，133　 48 ，592　 48 ，827　 46，651
理 学 部 12 ，205　 12，6 17　 12 ，222　 13 ，02 1 14 ，029　 14 ，716　 14，958
工 学 部 72．952　 70．683　 70，905　 78jO29　 92，265 101，303 1C7，598
理 工 学部 25，509　 26，381　 29，846　 30，730　 33 ，720　 35，159　 36，026
合　　 計 355 ，6 16　 355，523　 358，689　 366 ，030　 387 ，335　 393，440　 384 ，089
学 部系統 1986　　 1987　　 1988　　 1989　　 1990
法 学 部 61，174　 65，863　 67，008　 73 ，908　 82，863
経 済学 部 98，6 14 111，383 127 ，062 137 ，076 148，261
経 営 学 部 33 ，566　 33，072　 38 ，059　 44 ，0 10　 47 ，2 15
商 学 部 53，946　 54，270　 60，399　 66 ，539　 68，708
理 学 部 15，108　 17，357　 15，400　 14 ，668　 15，340
工 学 部 124，805 133 ，065 122，520 117，896 114，747
理 工学 部 37，417　 33 ，462　 34，993　 37，838　 40，798





1968　　 1969　　 1970　　 197 1　　 1972　　 1973　　 1974　　　　 1975
合計 1，2 11，068 1，295 ，77 1 1，344，358 1，404，186 1，459 ，548 1，523，074 1，585 ，874　 1，652，003
男子 991，126 1，059，705 1，100 ，352 1，144 ，893 1，182，048 1，218，496 1，253 ，274　 1，295，836
女子 219，942　 236，066　 244 ，006　 259 ，293　 277，500　 304，578　 332，400　　 356，167
人文科学 160，957　 171，867　 170 ，907　 177 ，66 1 188，621 199，225　 206，394　　 215，933
男子 75，921　 82，595　　 81，484　　 83，475　　 86，551　 87，685　　 85，6 13　　　 86，988
女子 85，036　　 89，272　　 69 ，423　　 94 ，186　 102，070　 121，548　 120，781　 128，945
社会科学 511，6 14　 543，037　 562 ，162　 582 ，380　 612，197　 634，835　 860，276　　 688，667
男子 487，444　 515，841　 533，021　 550，37 1　 575，979　 592，548　 611，551　　 635，224
女子 24，170　　 27，196　　 29，141　 32，009　　 36，218　　 42，287　　 48，725　　　 53 ，443
理学 38，414　　 39，957　　 42，071　 43，061　 43，549　　 46 ，527　　 49，532　　　 50 ，225
男子 33，115　　 34，496　　 36，442　　 37，383　　 37，876　　 40，225　　 42，588　　　 42 ，98 1
女子 5，299　　 5，461　　 5，629　　 5，678　　 5，873　　 6，302　　 6，944　　　 7，244
工学 242，816　 268，026　 283，674　 301，089　 308，326　 317 ，606　 326，121　　 333 ，959
男子 241，546　 266，437　 28 1，862　 298，962　 306，146　 315 ，210　 323，432　　 331，060
女子 1，270　　 1，589　　 1，812　　 2，127　　 2，180　　 2，396　　 2，689　　　　 2 ，899
農学 45 ．398　　 48，36 1　 49，853　　 52，609　　 52，816　　 55 ，099　　 57，048　　　 58 ，996
男子 43 ，185　　 45，747　　 46，907　　 49，244　　 49，036　　 50 ，736　　 52，128　　　 53 ，745
女 子 2 ，2 13　　 2，614　　 2，946　　 3，365　　 3，780　　 4 ，363　　 4，920　　　　 5 ，25 1
保健 46 ，4 18　　 49，658　　 52，279　　 55，303　　 57，435　　 60 ，488　　 64，946　　　 92 ，523
男子 28，977　　 30 ，522　　 32，352　　 34，365　　 35，313　　 36，926　　 39 ，401　　 62，568
女子 17 ，441　 19 ，136　 19，927　　 20，938　　 22 ，122　　 23，562　　 25 ，545　　　 29，955
家政 2 1，324　　 23 ，069　　 23 ，292　　 23，932　　 24，402　　 25，692　　 27 ，081　　 29，081
男子 68　　　　　 81　　　 100　　　　 108　　　　 124　　　　 141　　　 132　　　　　 121
女子 2 1，256　　 22，988　　 23 ，192　　 23，824　　 24，278　　 25，551　 26 ，949　　　 28，960
教育 85，7 17　　 90，080　　 92 ，6 19　　 96 ，908　　 99，974　 106，495　 112，878　　 119，486
男子 43，331　 45，057　　 45 ，629　　 48 ，260　　 45，849　　 46，6 13　　 47，152　　　 49，626
女子 42，386　　 45，023　　 46 ，990　　 50 ，846　　 54，125　　 59，882　　 85，728　　　 69，860
芸術 25，170　　 28，380　　 29 ，722　　 32 ，026　　 29，252　　 36，112　　 37，969　　　 38，964
男子 9，414　 11，202　 12 ，304　 13 ，598　 14，626　 15，496　 16，204　　　 16，319
女子 15，756　 17，178　 17 ，4 18　 18 ，430　 14，626　　 20，616　　 21，765　　　 22，645
その他 33，240　　 33，336　　 37 ，779　　 39 ，219　　 42，976　　 40，995　　 43，429　　　 24，169
男子 28，125　　 27，727　　 30 ，251　 31，129　　 30，748　　 32，916　　 35，073　　 17，204










1984　　　 1985　　　 1986　　　 1987　　　 1988　　　 1989
合計 ，734，080 1，734 ，392 1，758，635 1，806．024 1，861，306 1，929 ，137
男 子 1，328，157 1，320 ，008 1，327，793 1，352，536 1，378，462 1，4 10，854
女 子 405，923　 414 ，384　 430，837　 453，488　 482，844　 5 18 ，283
人文 科 学 245，489　 248 ，850　 253，010　 262，287　 274，098　 290 ，387
男 子 101，697　 100 ，117　　 99，707　　 99．545　　 99，043　 101，997
女 子 143，792　 146 ，733　 153，303　 182，742　 175，055　 188 ，390
社会 科 学 675．501　 671，001　 878 ，842　 700，750　 728，380　 759，636
男 子 615．550　 608，561　 6 11，727　 826，176　 642，933　 660 ，659
女子 59，951　 62，440　　 67，115　　 74，574　　 85，447　　 98，977
理 学 58，446　　 59，678　　 60 ，306　　 61，076　　 61，932　　 63，997
男子 47，959　　 48，890　　 49，420　　 50，137　　 50，744　　 52，302
女子 10，487　 10 ，788　 10，886　 10，939　 11，188　 11，695
工 学 342，456　 343，590　 349，579　 358，490　 368，207　 378，405
男子 333，7 17　 334，215　 339 ，514　 347，942　 356，738　 365，565
女子 8，739　　 9，375　 10 ，065　 10，548　 11，469　 12 840
農 学 59，777　　 60 ，068　　 60，792　　 61，417　　 62，649　　 64，975
男子 5 1，183　　 5 1，240　　 51，664　　 51，882　　 52，023　　 52，730
女子 8，594　　 8，828　　 9，128　　 9，535　 10 626　 12 245
保 健 117，071 117 ，809　 118，456　 118，948　 118，438　 117，7 12
男 子 78，901　 78 ，430　　 77，717　　 76，801　 75，423　　 73 ，846
女子 38，170　　 39 ，379　　 40，739　　 42，147　　 43 015　　 43 866
家 政 31，948　　 32，185　　 32，893　　 33，749　　 34，552　　 35，794
男子 280　　　　 247　　　　 255　　　　 313　　　　 395　　　　 455
女子 3 1，688　　 31，938　　 32，838　　 33 436　　 34 157　　 35 339
教 育 134，7 11 135，227　 136，493　 138，014　 138，959　 139，565
男子 65，328　　 65，217　　 64 ，997　　 64，946　　 64 ，443　　 64，462
女子 69，383　　 70，0 10　　 71，496　　 73，068　　 74 516　　 75 103
芸 術 45，133　　 44，890　　 45 ，198　　 45，529　　 45，813　　 47，005
男子 16，305　 16，195　 16 ，244　 16，365　 18 ，315　 16，437
女子 28，828　　 28，695　　 28，954　　 29 164　　 29 498　　 30 568
その他 23，548　　 23，094　　 23，066　　 25，764　　 28，278　　 31，661
男 子 17，257　 16 ，896　 16，553　 18，429　　 20，405　　 22 ，401





（1）名 目額 （単位億 円）
年度 1970　　 1975　　 1980　　 1985　　 1987
理 工系学部 2，331 1，466　 2，074　 2，362　 2，705
理工系を除 く自然科学系学部 1，186　 1，591 1，960　 2，796
その他 の学部 1，140　 2，630　 3，202　 2，964
本部 ・農場 ・図書館 その他 958　 1，608　 1，747　 2，123
付置研究所 215　　　 462　　　 765　　　 698　　　 822
付属病院 774　 1，881　 3，751　 5，161　 5，535
工業高等専門学校 137　　　 344　　　 533　　　 582　　　 670





年 度 1970　　 1975　　 1980　　 1985　　 1987
理 工 系学 部 4 ，777　 1，839　 2，047　 2 ，16 1　 2 ，448
理 工 系 を除 く自然 科学 系 学 部 1，488　 1，571 1，793　 2 ，530
その他 の学部 1，430　 2 ，596　 2，930　 2，682
本 部 ・農 場 ・図書 館 その他 1，202　 1，587　 1，598　 1，921
付 置研 究 所 44 1　　 580　　　 755　　　 639　　　 744
付 属 病院 1，536　 2，335　 3，694　 4，722　 5，009
工 業 高等 専 門学 校 28 1　　 432　　　 526　　　 532　　　 606






年 度 1970　　 19 7 5　　 19 80　　 198 5　　 1987
理 工 系 学 部 67 ．4　　 19 ．8　　 16 ．0　　 15 ．0　　 15 ．4
理 工 系 を 除 く自 然 科 学 系 学 部 16 ．0　　 12 ．3　　 12 ．5　　 15 ．9
そ の 他 の 学 部 15 ．4　　 2 0 ．3　　 20 ．4　　 16 ．8
本 部 ・農 場 ・図 書 館 そ の 他 12 ．9　　 12 ．4　　 1 1．1　 12 ．1
付 置 研 究 所 6 ．2　　　 6 ．2　　　 5 ．9　　　 4 ．4　　　 4 ．7
付 属 病 院 22 ．4　　 2 5 ．1　　 2 9 ．0　　 32 ．8　　 3 1．4
工 業 高 等 専 門 学 校 4 ．0　　　 4 ．8　　　 4 ．1　　 3 ．7　　　 3 ．8





（1）名 目額 （単位億 円）
年度 1970　　 1975　　 1980　　 1985　　 1987
理工系学部 509　 1，121　 2，121　 3，001　 3，369
理工系 を除 く自然科学 系学部 535　 1，256　 2，377　 3，458　 3，766
その他 の学部 1，009　 2，721　 5，079　 7，101　 8，840
付置研究所 53　　　 98　　　 69　　 149
付属病院 408　 1，876　 3，868　 5，948　 6，241
本部 ・農場 ・図書館 その他 473　　 175　　　 359　　　 247　　　 334
工業高等専門学校 14　　　 20　　　 22　　　 30　　　 28





年 度 1970　　 1975　 1980　　 1985　　 1987
理 工 系 学部 1，048　 1，406　 2 ，094　 2 ，746　 3，049
理 工 系 を除 く自然 科 学 系学 部 1，096　 1，571　 2，346　 3，184　 3，048
そ の他 の学 部 2，05 1　 3，414　 5，014　 6，497　 8，000
付 置研 究 所 68　　　 97　　　　 83　　 135
付 属 病院 836　 2，345　 3，818　 5，442　 5，648
本 部 ・農 場 ・図 書 館 その 他 969　　　 220　　　 354　　　 226　　　 300
工 業 高等 専 門 学 校 29　　　　 25　　　 22　　　　 27　　　　 25






年 度 197 0　　 197 5　　 19 80　　 19 85　　 1987
理 工 系 学 部 17 ．3　　 15 ．5　　 15 ．2　　 15 ．1　 14 ．8
理 工 系 を 除 く自 然 科 学 系 学 部 18 ．1　 17 ．4　　 17 ．1　 17 ．4　　 16 ．6
そ の 他 の 学 部 34 ．2　　 3 7 ．7　　 36 ．5　　 35 ．8　　 3 8 ．9
付 置 研 究 所 0 ．7　　　 0 ．7　　　 0 ．3　　　 0 ．7
付 属 病 院 13 ．8　　 2 6 ．0　　 27 ．8　　 30 ．0　　 27 ．5
本 部 ・農 場 ・図 書 館 そ の 他 16 ．0　　　 2 ．4　　　 2 ．6　　 1．2　　 1．5
工 業 高 等 専 門 学 校 0 ．5　　　 0 ．3　　　 0 ．2　　　 0 ．2　　　 0 ．1






業　 種 1965　 1966　 1967　 1988　 1969　 1970　 1971　 1972　 1973　 1974
製 造 業 64．40　 65．02　 65．64　 66．26　 66．88　 67．50　 63 ．96　 60 ．42　 56 ．88　 53．34
金 融 ・保 険 業 0 ．60　 0 ．62　 0 ．84　 0 ．66　 0．88　 0．70　 0 ．88　 1．06　 1．24　 1．42
サ ー ビス 業 0．80　 0 ．88　 0 ．96　 1．04　 1．12　 1．20　 2．08　 2．96　 3．84　 4 ．72
業　 種 1975　 1976　 1977　 1978　 1979　 1980　 198 1　 1982　 1983　 1984
製 造 業 49．80　 49．90　 51．20　 49．50　 43 ．20　 48．20　 52．90　 55．30　 55．30　 54．10
金 融 ・保 険 業 1．60　 1．60　 1．60　 1．30　 1．10　 0．90　 0．60　 0．50　 0．60　 0 ．80
サ ー ビス 業 5．60　 5 ．00　 5 ．90　 6．00　　 7．30　 7．20　 7．90　 8．40　 9．10 12 ．10
業　 種 1985　 1986　 1987　 1988　 1989　 1990
製 造 業 57．10　 57．10　 56 ．00　 50．50　 52 ．30　 54．61
金 融 ・保 険 業 0．90　 0 ．90　 1．20　 2 ．20　　 2．10　 2 ．78






学部系統 1977　　 1978　　 1979　　 1980　　 1981　 1982　　 1983　　 1984
人文科学 5，733　 5，542　 5，461　 5，469　 5，513　 5，542　 5，651　 5，605
社会科学 4，638　 4，565　 4，565　 4，050　 3，865　 3，959　 4，105　 4，228
理　　 学 3，627　 3，633　 3，630　 3，741　 3，853　 4，040　 4，223　 4，361
工　　 学 15，846 15，354 14，433 14，864 15，581 16，600 17，521 18，868
農　　 学 2，994　 2，802　 2，682　 2，546　 2，662　 3，558　 4，516　 4，801
保　　 健 1，152　 1，166　 1，325　 1，497　 1，596　 1，706　 1，807　 1，943
そ　の 他 2，881　 3，102　 3，256　 3，614　 4，143　 4，476　 4，702　 5，299
合　　 計 36，871 36，164　35，352　35，781 37，213　39，881 42，525　45，105
学部系統 1985　　 1986　　 1987　　 1988　　 1989
人文科学 5，645　 5，787　 5，896　 5，923　 5，926
社会科学 4，373　 4，643　 4，988　 5，370　 5，749
理　　 学 4，598　 4，982　 5，388　 5，815　 6，185
工　　 学 20，668　 22，220　 23，862　 25，528　26，777
農　　 学 4，893　 5，031　 5，472　 4，763　 3，849
保　　 健 2，053　 2，144　 2，272　 2，410　 2，563
そ　の 他 5，917　 6，287　 8，474　 6，787　 7，179
合　　 計 48，147　 51，094　 54，352　 56，596　58，228
（2）博士課程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人
学 部 系 統 1977　　 1978　　 1979　　 1980　　 1981　 1982　　 1983　　 1984
人文 科 学 2，673　 2 ，704　 2，793　 2 ，860　 2，926　 2，937　 3，088　 3，157
社 会 科 学 2 ，286　 2 ，358　 2 ，456　 2，430　 2，384　 2 ，376　 2，385　 2，453
理　　 学 2，624　 2 ，695　 2 ，672　 2 ，589　 2，471　 2 ，403　 2 ，366　 2 ，485
工　　 学 2，606　 2 ，598　 2，5 15　 2，358　 2，218　 2，151　 2 ，165　 2 ，223
農　　 学 1，070　 1，076　 1，104　 1，095　 1，050　 1，030　 1，013　 1，033
保　　 健 4，508　 5 ，021　 5，673　 6 ，191　 6，630　 7，104　 7 ，690　 8 ，442
そ　 の 他 6 13　　　 651　　 679　　　 688　　　 711　　 760　　　 770　　　 794
合　　 計 16，380 17 ，103 17，892 18 ，211 18，390 18，761 19 ，475　 20 ，587
学部 系 統 1985　　 1986　　 1987　　 1988　　 1989
人文 科 学 3，227　 3 ，361　 3，297　 3，359　 3，459
社会 科 学 2，437　 2 ，476　 2，533　 2，531　 2，582
理　　 学 2，472　 2 ，524　 2，678　 2，829　 2，962
工　　 学 2，403　 2 ，820　 3，196　 3 ，639　 3，859
農　　 学 1，096　 1，225　 1，3 18　 1，475　 1，554
保　　 健 9，082　 9 ，904 10，581 11，044 11，523
そ　 の 他 844　　　 867　　 959　 1，003　 1，096




年度 1971　 1972　　 1973　　 1974　　 1975　　 1976　　 1977　　 1978
学術 10　　　 86
人文社会科学計 3，502　 3 ，706　 4，077　 4，039　 3，917　 4，046　 3，971　 3 ，992
理学 1，419　 1，48 1 1，532　 1，427　 1，482　 1，663　 1，630　 1，676
医学
歯学
薬学 ・保健学 435　　　 445　　　 457　　　 457　　　 446　　　 474　　　 479　　　 523
工学 4，927　 5，401　 6 ，084　 6，024　 5 ，82 1　 6，925　 7，655　 7，58 1
農学 821　　 976　 1，053　　 974　　　 988　 1，147　 1，199　 1，064
その他 501　　 550　　　 624　　　 660　　　 768　　　 807　　　 838　　　 93 1
合計 11，605 12，562 13，827 13，581 13 ，422 15，062 15 ，782 15，853
年度 1979　　 1980　　 198 1　 1982　　 1983　　 1984　　 1985　　 1986
学術 130　　 180　　 174　　 191　　 187　　　 206　　　 233　　　 27 1
人文社会科 学計 3，928　 4，003　 4，164　 4，333　 4 ，574　 4，759　 5，12 1　 5，336
理学 1，667　 1，710　 1，896　 1，916　 2，006　 2，082　 2，133　 2，26 1
医学 39　　　 39　　　 39　　　 42　　　 39　　　 41　　　 43
歯学
薬学 ・保健学 529　　　 612　　　 633　　　 703　　　 748　　　 809　　　 885　　　 899
工学 7 ，101　 8 ，949　 7 ，349　 7，708　 8，262　 8 ，588　 9，586 10 ，36 1
農学 1，043　　　 955　　　 954　 1，074　 1，189　 1，305　 1，383　 1，379
その他 9 11　　 948　　　 992　 1，020　 1，694　 1，7 17　 1，908　 1，804





年度 1971　 1972　 1973　 1974　 1975　 1976　 1977　　 1978
学術 3
人文社会科学計 153　　 17 1　 134　　 162　　 174　　　 212　　 185　　 152
理学 651　　 685　　　 657　　　 651　　 676　　　 7 17　　　 843　　　 782
医学 1，922　 1，786　 1，549　 1，729　 1，837　 2 ，023　 2，154　 2，496
歯学 318　　　 30 1　　 286　　　 319　　　 324　　　 370　　 359　　　 367
薬学 ・保健学 162　　 147　　 196　　　 211　　 210　　　 247　　 220　　　 240
工学 845　　 853　　 930　 1，000　　 986　 1，079　 1，043　 1，166
農学 318　　　 374　　　 347　　　 417　　　 346　　　 424　　 450　　　 386
その他 38　　　 35　　　 49　　　 40　　　 39　　　 66　　　 68　　　 56
合計 4，407　 4，352　 4，148　 4，529　 4，592　 5，138　 5，322　 5，648
年度 1979　 1980　 1981　 1982　 1983　 1984　 1985　 1986
学術 6　　 10　　 18　　　 41　　 52　　　 49　　　 54　　　 81
人文社会科学計 167　　 187　　 172　　 197　　　 208　　　 214　　　 236　　　 260
理学 814　　　 822　　 791　　 762　　 774　　　 807　　 860　　 820
医学 2，557　 2，796　 3，038　 3，128　 3，577　 3 ，584　 3，781　 4，215
歯学 419　　　 492　　 536　　 565　　 53 1　　 550　　 593　　　 688
薬学 ・保健学 224　　　 249　　 279　　 315　　 286　　　 368　　 353　　　 330
工学 1，195　 1，186　 1，236　 1，278　 1，290　 1，29 1 1，404　 1，493
農学 367　　 463　　 471　　 455　　 462　　 547　　 620　　 564
その他 63　　　 64　　　 58　　　 69　　　 53　　　 67　　　 77　　　 82
合計 5，812　 8 ，269　 6 ，599　 6，810　 7，233　 7 ，477　 7，978　 8，533
（2）うち論文博士
年 度 197 1　 1972　 1973　 1974　 1975　 1976　 1977　 1978
学術 1
人 文 社 会 科学 計 127　　 137　　 108　　 132　　 136　　 167　　 149　　 120
理 学 303　　 34 1　　 308　　 306　　 322　　 329　　 402　　 357
医 学 1，126　 1，150　 1，125　 1，304　 1，389　 1，540　 1，695　 1，944
歯 学 195　　 170　　 181　　 210　　 184　　 220　　 200　　 222
薬 学 ・保 健 学 86　　　 95　　 113　　 111　 127　　 149　　 128　　 126
工 学 4 17　　 472　　 494　　 521　　 530　　 589　　 558　　 643
農 学 223　　 239　　 214　　 285　　 222　　 276　　 276　　 223
そ の他 27　　　 28　　　 30　　　 26　　　 27　　　 54　　　 55　　　 38
合 計 2，504　 2，632　 2，573　 2 ，895　 2，937　 3，324　 3，463　 3，674
年度 1979　 1980　 1981　 1982　 1983　 1984　 1985　 1986
学 術 2　　　 4　　　 4　　 11　　 20　　 12　　 18　　　 28
人 文 社会 科 学計 133　　 147　　 128　　 147　　 161　 167　　 185　　 203
理 学 345　　 365　　 358　　 333　　 377　　 348　　 363　　 341
医 学 1，922　 2 ，054　 2，188　 2 ，170　 2 ，491　 2，417　 2，463　 2，7 13
歯 学 222　　 276　　 311　　 323　　 279　　 313　　 335　　 358
薬 学 ・保 健学 119　　 136　　 153　　 184　　 180　　 230　　 226　　 202
工 学 650　　 683　　 695　　 772　　 801　　 844　　 924　　 ＿988
農 学 222　　 285　　 295　　 309　　 291　　 373　　 406　　 392
そ の他 43　　　 49　　　 43　　　 45　　　 32　　　 48　　　 54　　　 56
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19日　　　 1987　　　 1988　　　 1989　　　 1990
文 部省 745，59ユ　　 780，174　　 812，954　　 854，322　　 894，301
科学技術庁 427，754　　 432，525　　 440．193　　 465バ 23　　 494，775
通商 産業省 217，557　　 221，409　　 221．226　　 23 バ 柏　　 仕 島32
防衛庁 5日 33　　 74，135　　 82，700　　 g3，068　 104，268
農林水 産省 66．477　　 66，748　　 66，642　　 68，037　　 70，胼7
厚生省 36．121　　 39，761　 日，059　　 48，371　　 51，242
郵政省 24バ72　　 29▲046　　 30，282　　 時 864　　 31，199
運輸省 13，271　 14，516　 14，627　 16，303　 17，410
環境庁 8，320　　　 7，914　　　 7，752　　　 7，882　　　 9，217
外務省 6，594　　　 5．298　　　 6，417　　　 6，408　　　 7，095
建設省 5，817　　　 5，505　　　 5，459　　　 5，689　　　 5，979
労働省 2，日0　　　 3，535　　　 3，708　　　 4バ 57　　　 4，1川
大蔵省 938　　　 上009　　　　 978　　 1，087　　 1，087
警察庁 899　　　　 925　　　　 972　　 1，020　　 1，055
日本 学術 会議 863　　　　　 855　　　　 903　　　　 867　　　　　 g51
法務省 808　　　　 806　　　　 849　　　　 g71　　　　 9郎
経済企 画庁 704　　　　 710　　　　 716　　　　 764　　　　 809
自治省 527　　　　 536　　　　 543　　　　 555　　　　 565
国会 517　　　　 525　　　　 517　　　　 533　　　　 533
北海 道開発庁 142　　　　 143　　　　 143　　　　 147　　　　 149
国土庁 210　　　　 160　　　　 105
合計 1．506．386 1．662，336 1，715．746 1，息15．616 1．919バ03
構成 比 1986　　　 1987　　　 1988　　　 1989　　　 1990
文部省 46．41　　　 46．93　　　 47．38　　　 47．05　　　 45．59
科学 技術庁 26．63　　　 26．02　　　 25．66　　　 25．70　　　 25．77
通商 産業省 13．54　　　 13．32　　 12．89　　 12．87　　 13．01
防衛庁 4．12　　　　 4．45　　　　 4．82　　　　 5．13　　　　 5．43
農林 水産省 4．14　　　　 4．02　　　　 3．88　　　　 3．75　　　　 3．65
厚生 省 2．25　　　　 2．39　　　　 2．57　　　　 2．66　　　　 2．57
郵政省 1．54　　　 1．75　　　 1．76　　　 1．70　　　 1．53
運輸省 0．83　　　　 0．87　　　　 0．85　　　　 0．90　　　　 0．91
環境庁 0．52　　　　 0．43　　　　 0．45　　　　 0．43　　　　 0．48
外務省 0．41　　　 0．38　　　　 0．37　　　　 0．35　　　　 0．37
建設省 0．36　　　　 0．33　　　　 0．32　　　 0．31　　　 0．31
労働省 0．18　　　　 0．22　　　　 0．22　　　　 0．25　　　　 0．22
大蔵省 0．05　　　　 0．05　　　　 0．06　　　　 0．06　　　　 0．06
警察庁 0．06　　　　 0．06　　　　 0．05　　　　 0．06　　　　 0．05
日本 学術会議 0．05　　　　 0．05　　　　 0．05　　　　 0．05　　　　 0．05
法務省 0．05　　　　 0．05　　　　 0．05　　　　 0．05　　　　 0．05
経済企 画庁 0．04　　　　 0．04　　　　 0．04　　　　 0．04　　　　 0．の
自治省 0．03　　　　 0．03　　　　 0．03　　　　 0．03　　　　 0．03
国会 0．03　　　　 0．03　　　　 0．03　　　　 0．03　　　　 0．03
北海 道開発庁 0．01　　　 0．01　　　 0．01　　　 0．01　　　 0．01
国土庁 0．01　　　 0．01　　　 0．01




















































社 会 ・経 済 目的 日本　　　 米 国　 西 ドイ ツ　　　　 英 国　　 フ ラ ン ス
農 林 水 産 4．0　　　　　 2．3　　　　　 2．0　　　　　 4．2　　　　　 3．6
産 業 開 発 の推 進 4．8　　　　　 0．2　　　　 15．3　　　　　 8．7　　　　 10．6
エ ネ ル ギ ー 23．2　　　　　 3．6　　　　　 5．7　　　　　 3．5　　　　　 6．7
社 会 資 本 の整 備 1．8　　　　 1．8　　　　 1．9　　　　 1．5　　　　　 3．2
環 境 保 全 0．5　　　　　 0．5　　　　　 3．3　　　　 1．0　　　　　 0．4
保 健 2．4　　　 11．9　　　　　 3．2　　　　　 4．3　　　　　 3．8
社 会 開発 と サ ー ビス 1．0　　　　 1．0　　　　　 2．3　　　　 1．5　　　　　 2．7
地 球 及 び 大 気 1．0　　　　　 0．7　　　　 1．9　　　　 1．7　　　　 1．4
研 究 の推 進 50．8　　　　　 3．5　　　　 43．8　　　　 20．2　　　　 25．5
民 生 用 宇 宙 5．1　　　　 5．0　　　　　 4．9　　　　　 2．7　　　　　 5．9
防 衛 L 5　　　　 6 ．6　　　 12．5　　　　 50．3　　　　 34．1
そ の他 0．0　　　　　 0．0　　　　　 0．1　　　　 0．3　　　　 1．0




財 団数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 171　　 199　　　　 253
プログラム数
事業分野別　　　　　 理学 ・農学　　　　　　　 66　　　 147　　　 172
工学　　　　　　　　　　　 75　　　 179　　　　 219
医学　　　　　　　　　　　 68　　　 162　　　 192
人文科学　　　　　　　　 43　　　　 91　　　 日5
社会科学　　　　　　　　 46　　　 111　　 140
環境　　　　　　　　　　　 24　　　　 44　　　　 56
教育　　　　　　　　　　　 44　　　　 74　　　 106
福祉　　　　　　　　　　　 29　　　　 54　　　　 80
その他　　　　　　　　　 18　　　　 34　　　　　 52
純計　　　　　　　　　 171　　　 482　　　　 642
事業形態別　　　　　 研究費助成　　　　　　 126　　　 188　　　　 250
海外派遣助成　　　　　　 50　　　　 67　　　　 82
外 国人招聴助成　　　　　 21　　　　 32　　　　 41
会議助成　　　　　　　　　 36　　　　 44　　　　 63
出版助成　　　　　　　　 19　　　　 28　　　　 34
施設助成　　　　　　　　　 21　　　　 33　　　　 39
その他助成　　　　　　　　 43　　　　　 60　　　　　 85
海外直接助成　　　　　　 39　　　　 56　　　　 14
日本人奨学事業　　　　　 32　　　　 37　　　　 62
外国人奨学事業　　　　　 23　　　　 23　　　　 49
表彰　　　　　　　　　　　 9　　　　　 9　　　　 64
耗計　　　　　　　　　 171　　　 482　　　　 642
研究費助成 の事業分野 理学 ・農学　　　　　　　 45　　　　 55　　　　 72
工学　　　　　　　　　　　 55　　　　 73　　　　 95
医学　　　　　　　　　　 51　　　　 72　　　　 92
人文科学　　　　　　　　 28　　　　 35　　　　 46
社会科学　　　　　　　　 27　　　　 40　　　　 54
環境　　　　　　　　　　 15　　　　 18　　　　 25
教育　　　　　　　　　　 23　　　　 27　　　　 38
福祉　　　　　　　　　　 17　　　　 17　　　　　 25
その他　　　　　　　　　　　 6　　　　　 用　　　　 13
純計　　　　　　　　　　 126　　　 188　　　　 250
年間事業費
合計 （100万円）　　　　　　　　　　　　　　 侶 48　 11，462　 16，867
研究助成費 （100万円）　　　　　　　　　　　　　　　　 5，467　　　 7，2日
（参考）文部省科学研究費




事業分 野 学術研 究助成 医学研 究 ・教 育振興 国際協力 ・交流促 進 環境 の整備保護
受託件 数　 1986年度末 11　　　　　　　　　　 23　　　　　　　　　　 33　　　　　　　 11
（件）　　 1988年度末 1．9　　　　　　　　　　 33　　　　　　　　　　 39　　　　　　　 15
受 託残 高　 1986年度末 560．5　　　　　 1，743．5　　　　　 1，629．9　　　 1．779．2
（100万 円） 1988年度末 1，173．1　　　　　 2，353．8　　　　　　 2，173．7　　　　 2．355．0
受給者 数　 1986年度 29　　　　　　　　　　 用3　　　　　　　　　 178　　　　　　　　 69
（人）　　 1987年度 ＝　　　　　　　　　 183　　　　　　　　　　 264　　　　　　　　 76
1日8年度 84　　　　　　　　　 164　　　　　　　　　 280　　　　　　　　 88
給付額　　 1986年度 13．5　　　　　　　　　 68．5　　　　　　　　　 72．0　　　　　　 19．1
（100万 円） 1987年度 20．9　　　　　　　　　 86．3　　　　　　　 129．2　　　　　　 45．8
1988年度 30．5　　　　　　　　　 88．3　　　　　　　 137．7　　　　　　 54．8
事業分野 奨学金 給付　 学校教 育活動振興　 その他　　　　　　 合計
受託件数　 1986年度末 64　　　　　　　　　　　 9　　　　　　　　　　 54　　　　　　　 205
（件）　　 1988年度 末 74　　　　　　　　　 13　　　　　　　　　　 64　　　　　　　 257
受託残高　 1986年度末 2，9m ．1　　　　　　 17 ．0　　　　　　 日 5 ．6　　　　 用言 1 、8
（100万円） 1988年度 末 3，用6．6　　　　　　　 314．3　　　　　 1，593．7　　　 13，470．2
受給者数　 1日6年度 胼5　　　　　　　　 138　　　　　　　　　 559　　　　　 2，041
（人）　　 1987年度 1，014　　　　　　　 197　　　　　　　　 532　　　　　 2，220
1988年度 日射　　　　　　　 106　　　　　　　　 585　　　　　 2，371
給付額　　 1985年度 119．5　　　　　　　　　 g．0　　　　　　　　　 57．5　　　　　 185．0
（100万円） 1987年度 131．0　　　　　　　　　 8．7　　　　　　　　　 50．4　　　　　 190．1
1988年度 139．1　　　　　　　 10．4　　　　　　　　　 51．0　　　　　　 200．5
出典：助成財団資料センター
表3－2－3学協会数
学 問分 野 1966　　　 1970　　　 1975　　　 1980　　　 1986
人 文科 学 382　　　　 302　　　　 209　　　　 271　　　 357
法律 学政 治 学 68　　　　　 55　　　　　 39　　　　　 46　　　　　 50
経 済 学 102　　　　　 91　　　　 36　　　　　 46　　　　　 71
理 学 81　　　　 75　　　　　 91　　　 137　　　　 151
工 学 135　　　 129　　　 148　　　 164　　　　 日 3
農 学 用　　　　　 36　　　　　 56　　　　　 67　　　　 122
医学 232　　　　 210　　　　 206　　　　 272　　　　 342




学問分野 1966　　　 1970　　　 1975　　　 1980　　　 1986
人文科 学 56，465　 192，296　 152，923　 1川，206　　 250，270
法律学政治学 7，455　　 87，831　 17，109　　 21，274　　　 24，680
経済学 11，605　 173，861　 18，436　　 36，764　　 45，627
理学 82，796　　 44，380　 133，542　 168，973　　 222，525
工学 319，497　　 435，088　　 523，203　　 531，841　 515，457
農学 40，546　　 53，732　　 86，828　　 87，723　 165，558
医学 259，569　　 401，406　　 407，796 1，022，113　　 871，735
全体 777，934 1，388，594 1，339，837　2，058，894　 2，095，852
出典：日本学術会議事務局監像　「全国学術研究団体給覧」
表3－2－51学協会あたりの個人会月数
学問分野 1966　　　 1970　　　 1975　　　 日80　　　 1986
人文科学 148　　　　 637　　　　 732　　　　 702　　　　 701
法律学政治学 1川　　 1，597　　　　 439　　　　 462　　　　 4日
経済学 114　　 1，911　　　 512　　　　 799　　　　 643
理学 1，022　　　　 592　　 1，467　　 1，233　　 1，474
工学 2，367　　　 3，373　　　 3，535　　　 3，243　　　 3，605
農学 1，014　　 1，493　　 1，551　 1，309　　 1，357
医学 1，119　　 1，911　 1，980　　　 3，758　　　 2，549




一1900　 1910　 1930　 1940　 1946　 1950　 1955
農学 1　　 1　　　 7　　　 1　　　 0　　　 2　　　　 5
医学 13　　　 3　　　 9　　　 6　　　 1　　 4　　　 4
理学 7　　　 1　　　 6　　　 3　　　 2　　　 4　　　 3
工学 7　　　　 0　　　　 4　　　　 5　　　　 2　　　　 8　　　 1
合計 34　　　 8　　　 37　　　 22　　 10　　　 45　　　 23
1950　 1965　 1970　 1975　 1980　 1985　 1987
農学 2　　　　 5　　　 1　　　 3　　　 1　　　 3　　　 1
医学 14　　　　 9　　　 4　　　　 9　　 13　　　 7　　　　 0
理学 4　　　 2　　　 2　　　 7　　　 3　　　 3　　　 0
工学 1　　　 3　　　　 2　　　 3　　　　 2　　　 3　　　 1
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負 担 額 使 用 額
割 合 （％） 割 合 （％）
産　 業 85，382 72．3 82 ，338 69 ．7
政　 府 22，024 18 ．6 9 ，538 8．1
大　 学 9，893 8 ．4 21，294 18．0
民 営 研 究 機 関 758 0 ．6 4，985 4．2
外　 国 97 0 ．1 － －










負 担 額 使 用 額
割 合 （％） 割 合 （％）
産　 業 12 ，807，000 48．4 19，070 ，000 72．0
政　 府 12 ，540，00047．4 2，950 ，00011．1
大　 学 760，000 2．9 3，710，000 14．0
民 営 研 究 機 関 363，000 1．4 740，000 2．8
外　 国 － － － －











負 担 額 使 用 額
割 合 （％） 割 合 （％）
産　 業 3，588，73（； 65 ．3 4，0 13，160 73．0
政　 府 1，827，440 33 ．2 189，952 3．5
大　 学 － 0 ．0 770，832 14．0
民 営 研 究 機 関 産 業 に含 む － 522，792 9．5
外　 国 80，560 1．5 － －








単 位 ：億 円
負 担 額 使用 額
割合 （射 割 合 （射
産　 業 1，728，422 49．7 2，332，016 67．0
政　 府 1，345，114 38．7 524，694 15．1
大　 学 20，240 0．6 492，936 14．2
民 営研 究 機 関 66，498 1．9 128，800 3．7
外　 国 318，173 9．1 － －











負 担 額 使 用 額
割 合 （％） 割 合 （％）
産　 業 1，200 ，745 42．0 1，625，7 12 56．8
政　 府 1，540，469 53．8 756，207 26．4
大　 学 6，557 0．2 453，427 15．8
民 営 研 究 機 関 12 ，269 0．4 26，533 0．9
外　 国 101，839 3．6 － －










































































































































































合　 計産　 業 政府研究機関 大　 学 民営研究機関
産　 業 81，16 1 707 458 3 ，055 85，382
政　 府 1，028 8，827 10 ，92 1 1，247 22，024
大　 学 2 0 9 ，889 2 9，893
民営研究機 関 68 3 22 665 758
外　 国 79 0 3 15 97







合　 計産　 業 政府研究機関 大　 学 民営研究機関
産　 業 125，200 － 1，840 1，030 128，070
政　 府 65，500 29，500 25，800 4，600 125，400
大　 学 － － 7，600 － 7，600
民営研究機関 － － 1，860 1，770 3，630
合　 計 190，700 29，500 37，100 7，400 284，700
注：自然科学と人文・社会科学の合計である。
ドルから円への換算は、OECDの購買力平価を用いた。





















































































































































年 日　 本 米　 国 西 ド イ ツ イ ギ リ ス フ ラ ン ス
1 9 7 0 2 1 8 ，3 3 9 5 4 3 ，8 0 0－ － 5 8 ，5 0 0
1 9 7 1 2 4 2 ，1 5 5 5 2 3 ，5 0 0 9 0 ，2 0 8－ 6 0 ，1 0 0
1 9 7 2 2 4 7 ，3 0 9 5 1 5 ，0 0 0．－ 7 7 ，3 8 5 6 1 ，2 0 0
1 9 7 3 2 7 9 ，1 8 6 5 14 ，6 0 0 10 1 ，0 19・．－ 6 2 ，7 0 0
1 9 7 4 2 9 2 ，0 9 7 5 2 0 ，6 0 0．－．－ ．－ 8 4 ，10 0
1 9 7 5 3 10 ，1 1 1 5 2 7 ，4 0 0 10 3 ，7 3 6 8 1 ，3 0 0 6 5 ，3 0 0
1 9 7 6 3 16 ，8 6 0 5 3 5 ，2 0 0．－ ・．－．－ 6 7 ，0 0 0
1 9 7 7 3 2 9 ，4 4 7 5 6 0 ，6 0 0 1 10 ，9 7 2－ 6 7 ，9 8 1
1 9 7 8 3 3 1 ，4 6 7 5 8 6 ，6 0 0．－． 8 7 ，2 4 5 ．．－
19 7 9 3 4 1 ，4 8 8 6 14 ，5 0 0 1 1 6 ，8 8 8－ 7 2 ，8 8 9
1 9 8 0 3 6 3 ，5 3 4 6 5 1 ，2 0 0．－ ．－－ ．－．．－
19 8 1 3 7 9 ，4 0 5 6 8 3 ，3 0 0 12 4 ，6 7 8 9 5 ，4 0 0 8 5 ，5 0 0
19 8 2 3 9 2 ，6 2 5 7 0 2 ，5 0 0．－ －．－ 9 0 ，0 7 6
19 8 3 4 0 6 ，0 4 2 7 2 2 ，5 0 0 13 0 ，8 4 3 9 4 ，0 0 09 2 ，8 8 2
19 8 4 4 3 5 ，3 4 0 7 4 5 ，9 0 0．－ － 9 8 ，2 0 5
19 8 5 4 4 7 ，7 19 7 7 2 ，7 0 0 14 3 ，6 2 79 7 9 7 4 10 2 ，3 3 6
1 9 8 6 4 7 3 ，2 9 87 9 1 ，10 0 ．－．・ 10 1 ，7 4 51 0 4 ，9 5 3
19 8 7 4 8 7 ，7 7 98 0 6 ，2 0 016 5 ，6 14 10 1 ，4 13 1 0 9 ，3 5 9
19 8 8 5 13 ，2 6 7 ．．－ ．－ － －







1979　　 19富0　　 198 1　 19息2　　 1983　　 19日　　 1985　　 1985　　　 日87　　 1988
日本 341，48g　 363バ 34　3日い川5　 3のい‖5　 406，042　435，3初　 日7．719　 473，295　 487．779　 513バ 67
米 国 576．900　 503，300　629，700　 583，300　 702バ 00　 722バ 00　 745，900　 772，700　 791，100　 805，200
西 ドイ ツ 116，888　　　　 124，578　　　　 130，843　　　　 147バ 39　　　　 165バ 14
フ ラ ンス 72，889　 85．500　 90，075　 92，5g2　 98．210 102．335 104，953 109，359






1979　　 1980　　 198 1　 19富2　　 1983　　 1984　　 1985　　 1986　　 1987　　 19日
日本 5．595　　 5．550　　 5，707　　 5，774　　 5，銅9　　 5，927　　 5，953　　 6，020　　 5．0日　　 5，155
米 国 10，555　 10，854　 日，032　 11，187　 11，323　 11，524　 11，日7　 11，954　 12，160　 12，338
西 ドイ ツ 2，692　　 2，722　　 2，742　　 2，754　　 2，759　　 2，763　　 2，784　　 2，802　　 2，822
フ ラ ンス 2，324　　 2，337　　 2，353　　 2，374　　 2，371　 2，387　　 2，392　　 2，399　　 2．407
イ ギ リス 2，563　　 2，584　　 2，574　　 2，66音　　 2バ 61　 2，727　　 2，m O　　 Z，798　　 2，821　 2．80g
出典：OECD，用ain SciH旧Ind TechnologyIndiH日日い1朋甘
表4－上10（C）主要国の人口（単位：100万人）
出典：OECD，用ain Science md TechnologyIldicltOrS，，19日．
表ト1－10（D）主要国の労働力1万人あたり研究者数（単位：人）
1979　　 1980　　 1981　 1982　　 1983　　 19日　　 1985　　 19日　　 1987　　 19日
日本 51　　　 54　　　　 56　　　　 58　　　　 69　　　　 73　　　　 75　　　　 79　　　　 80　　　　 33
米 国 54　　　　 55　　　　 57　　　　 61　　　 62　　　　 63　　　　 日　　　　 55　　　　 55　　　　 55
西 ドイツ 43　　　　　　　　　　 45　　　　　　　　　　 47　　　　　　　　　　 53
フランス 31　　　 36　　　　 3g　　　　 39　　　　 41　　　 43　　　　 44　　　　 45
イギ リス 35　　　　　　　　　 35　　　　　　　　　 35　　　　 36　　　　 36
表ト1－10（E）主要国の人口1万人あたり研究者数（単位：人）
1979　　 19川　　 1981　 19g2　　 1983　　 1984　　 1985　　 1986　　　 日g7　　 19日
日本 29　　　　 31　　　 32　　　　 33　　　　 34　　　　 36　　　　 37　　　　 39　　　　 40　　　　 42
米国 25　　　　 25　　　　 27　　　　 29　　　　 30　　　　 30　　　　 31　　　 32　　　　 32　　　　 33
西 ドイ ツ 19　　　　　　　　　 20　　　　　　　　　 21　　　　　　　　　 24　　　　　　　　　 27
フランス 14　　　 16　　　 17　　　 17　　　　 は　　　 19　　　 19　　　　 20
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2 1 10 5 8 7 10
5 2 5 5 0 0
4 64 4 6 3 144 61 78 68 6 4
3 23 1 93 3669 64 2 3
1 1 1 192 81 23 59 53 6 0
1 4 7 37 11 21 18 3 0
．5
．3°
7 14 45 2 48794 325 29523 7
5 7 9 284 49 168 149 17 2
1 20 1 95 26 96 91 2 3
ゴ 2 6 2 1 59 9 28 27 01
14 4910 33 284 1
2 1 17 4 5 5 0 0
1 1 6 5 5 5 0 0
3：　7 2 16 3 70 20 37 32 3 2
1 1 5 8 86 18 54 45 8 1
3 5 8 7 126 27 62 52 8 2
5 2 7 7 2 150 3962 56 5 1
7 1 14 16 4 37759 120 102 153
4 4 3 4 1 59 5 13 12 0 1
1 2 1 1 1 0 0
1 1：　3：11 1 68 21 33 21 8 4
1 1：　6：　4 71 15 33 29 4 0
2 6 5 1 53 9 21 21 0 0
1 1 11 1 393 29 1414 1
6 3 4 1 58 8 14 13 1 0
6 2 20 4 12 11 1 0



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































地域 研 究機 関数 構成比 （％）
北 海道 33 1．0
東北 54 1．7
関東 472 14．8







合 計 3，179 100
出典：科学技術政策研究所
衷5－上2研究機関の設立年度
北 海道 東北 関東 東 京 圏 北陸 東 海 近 鉄 中国 四国 九 州 合 計
19用年
以前 0 l 7 17 5 4 ＝ 4 0 l 53
40年代 2 4 5 26 2 9 15 1 5 l ＝
50年代 4 l ‖ 45 2 21 298 0 3 127
50年代 4 2 39 5 1 37 51 13 l 2 211
70年代 3 2 25 り 5 25 29 6 2 8 150
80年代 l 7 50 73 5 33 27 用5 7 219











北海道 2 0 3 0 1 6
東北 0 2 4 0 I 7
関東 1 1 7 1 0 10
東京圏 5 5 11 5 3 29
北陸 0 1 6 0 0 7
東海 1 2 6 0 2 11
近畿 0 4 8 2 2 16
中国 1 4 3 1 0 9
四国 0 0 2 0 0 2
九州 2 14 5 0 1 22
合計 12 33 55 9 川 119
学 部 数
50人 未 満
50人 ～ 100人 ～ 200人 ～
300人 以 上 合 計構 成 比 （％） 100人 未 満 200人 未 満 300人 未 満
北 海 道 16．7 0．0 5．5 0．0 10．0 5．0
東 北 0．0 6．1 7．3 0．0 10．0 5．9
関 東 8．3 3．0 12．7 11．1 0．0 8．4
東 京 圏 41．7 15．2 20．0 55．6 30．0 24．4
北 陸 0．0 3．0 10．9 0．0 0．0 5．9
東 海 8．3 6．1 10．9 0．0 20．0 9．2
近 畿 0．0 12．1 14．5 22．2 20．0 13．4
中 国 8．3 12．1 5．5 11．1 0．0 7．6
四 国 0．0 0．0 3．6 0．0 0．0 1．7
九 州 16．7 42．4 9．1 0．0 10．0 用．5











北海道 62 0 421 0 405 888
東北 0 1m 563 0 403 1，140
関東 36 90 944 219 0 1，290
東京 圏 192 用 2 1，6101，110 1，380 4，700
北陸 0 85 862 0 0 947
東海 45 177 831 0 713 1，770
近畿 0 282 1，160 451 954 2，850
中国 22 273 337 250 0 882
四国 0 0 222 0 0 222
九州 60 1，010 709 0 417 2，200
合計 417 2，490 7，660 2，0m 4，270 16，900
学 部 数
50人 未 満
50人 ～ 100人 ～ 200人 ～
3 00人 以 上 合 計構 成 比 （％） 100人 未 満 200人 未 満 300人 未 満
北 海 道 14．9 0．0 5．5 0．0 9．5 5．3
東 北 0．0 6．8 7．3 0．0 9．4 6．7
関 東 8．6 3．6 12．3 10．8 0．0 7．6





！東 京 圏 I　　　　 J【 〔1　　　　 1 【 1l　　　　　 り1 〔l　　　　 【1 7
1 1／．　∨ ▲　V．　▲ 山　▲t U　Ul　U ∪
北 陸 0．0 3．4 日 ．3 0 ．0 0．0 5．6
東 海 10．8 7．1 10．8 0．0 1 6．7 10．5
近 畿 0．0 1 1．3 15．1 2 2．2 2 2．3 16．9
中 国 5．3 1 1．0 4．4 12．3 0．0 5．2
四 国 0．0 0．0 2．9 0．0 0．0 1．3
九 州 14．4 4 0．6 9．3 0．0 9．8 13．0



















研 究 開発 費 構 成比　 紬）
（100万 円）














研 究者数構 成比 研 究開発費
（％）　　 構成比　 ㈲
北 海道 0．3　　　　　　　 0．2
東北 0．7　　　　　　 1．0
関東 12．1　　　　　 13．8
東京 圏 42．5　　　　　　 37．6
北陸 1．4　　　　　　　 0．8
東 海 14．3　　　　　　 15．1








25歳未満　 35歳未満　 45歳未満　 55歳未満　 55歳以上　　　 合計
関東 946　　　 3，770　　　 2，690　　 1，310　　　　 185　　　 8，901
東京 圏 3，090　　 10，800　　　 7，160　　　 3，330　　　　 562　　　 24，942
東海 979　　　 3，220　　　 2，180　　　　 882　　　　 155　　　 7，416
近畿 1，580　　　 5，230　　　 3，g30　　　 1，780　　　　 320　　 12，畠40
全国合計 7，460　　　 25，600　　 17，600　　　 8，日0　　 1，390　　　 50，310
構成比 （％）
25歳～　　　 35歳～　　　 45歳～
25歳未満　 35歳未満　 45歳未満　 55歳未満　 55歳以上　　　 合計
関東 10．6　　　　 42．4　　　　 30．2　　　　 14．7　　　　　 2．1　　　　 100
東京圏 12．4　　　　 43．3　　　　 28．7　　　 13．4　　　　　 2．3　　　　 100
東海 13．2　　　　 43．4　　　　 29．4　　　 11．9　　　　　 2．1　　　 100
近畿 12．3　　　　 40．7　　　　 30．6　　　 13．9　　　　　 2．5　　　　 100




基礎研究　 応用研究　　　 開発 合計
関東 878　　　 2，940　　　 4，800 8，6は
東京圏 2，750　　 10，100　　 12，80025，650
東海 640　　　 2，280　　　 4，500 7，420
近畿 937　　　 4，450　　　 7，350 12，737
全 国合計 5，830　　　 21，700　　　 33，100 60，630
構成比　 ㈲ 基礎研 究　 応用研究　　　　 開発 合計
関東 10．2　　　　 34．1　　　　 55．7 100
東京圏 10．7　　　　 39．4　　　　 49．9 100
東海 8．5　　　　 30．7　　　　 60．5 100
近畿 7．4　　　　 34．9　　　　 57．7 100
全 国平均 9．6　　　　 35．8　　　　 54．6 100
出典：科学技術政策研究所
表5－3－6性格別研究開発費（単位：100万円）
基礎研 究　 応用研究　 開発 合計
関東 280　　　　 833　　 1，3002，413
東京圏 546　　　 2，090　　　 2，820 5，456
東海 602　　 1，470　　　 7，930 10，002
近畿 263　　　　 973　　 1，7903，026
全 国合計 1，390　　　 5，010　　　 8，570 14，970
構成比 （％）基礎研究　 応用研究　 開発 合計
関東 11．6　　　　 34．5　　　　 53．9 100
東京圏 10．0　　　　 38．3　　　　 日．7 100
東海 6．0　　　 14．7　　　　 79．3 100
近畿 8．7　　　　 32．2　　　　 ほ 2 100




化 学 ・繊 維 生 物 医 薬 系　　 素 材 系　 機 械 工 学 電 気 ・電 子　　　 建 設　 複 合 分 野　　 そ の 他 合 計
関 東 1，220　　 1，760　　 1，日 0　　 1，090　　　 2，320　　　　 355　　　　 498　　　　 日川 9，023
東 京 圏 2，280　　　 2，2m　　　 2，710　　　 4，日 0　　　 9．370　　 1，800　　 1，4 40　　 1，2 7025．600
東 海 1．470　　　　 835　　　 1m　　 1，430　　 1．950　　　 105　　　 191　　　 135 6．24 8
近 鉄 1，880　　　　 929　　 1，900　　　 2．500　　　 3，930　　　　 5日　　　　 目 0　　　　 565 12，5日
全 国 7．620　　　 6．780　　　 8，200　　 11．川 0　　 18，900　　　 2，940　　　 2．730　　　 2．780 51，050
構 成 比　 ㈲ 化 学 ・繊 維 生 物 医薬 系　　 素材 系　 機械 工 学 電気 ・電子　　　 建 設　 複合 分 野　　 そ の他 合 計
関 東 日．5　　　 19．5　　　 15．4　　　 12．1　　　 25、7　　　　　 3－9　　　　　 5．5　　　　　 3．3川0
東 京 搭 8．9　　　　　 8．9　　　 10．6　　　 17．3　　　　 36．5　　　　　 7．0　　　　　 5．6　　　　　 5．0100
東 海 2 3．5　　　 13．4　　　　　 2．1　　　 22．9　　　　 3 1．2　　　　 1．7　　　　　 3．1　　　　 2．2川0
近徽 14．9　　　　　 7．3　　　 15．0　　　 1g．8　　　　 31．1　　　　 4．3　　　　　 3．2　　　　　 4．5l用
全 国 12．5　　　　 日．1　　 13．4　　　 18．2　　　　 31．0　　　　　 4．8　　　　　 4．5　　　　　 4．6100
出典：科学技術政策研究所
表5－3－8　研究分野別研究開発費の地域分布（単位：1億円）
化 学 ・繊 維 生 物 医薬 系　　 素 材系　 機 械工 学 電気 ・電 子　　　 建 設　 複 合 分 野　　 そ の 他 合 計
関 東 門　　　　 315　　　　 432　　　　 234　　　　 478　　　　　 日　　　　　 95　　　　　 682．219
東 京 圏 475　　　　 504　　　　 554　　　　 550　　 1バ 細　　　　 り 2　　　　 日　　　　 は05．125
束 海 2白　　　　 日J　　　 Jハ　　　　 389　　　　 457　　　　　 36　　　 106　　　　　 日1，628
近 諷 572　　　 172　　　　 520　　　　 426　　　　 g12　　　　　 95　　　 109　　　 1233，029
全 国 1，980　　 1．350　　　 2，0 川　　　 2バ 10　　　 4．150　　　　 579　　　　 763　　　　 52013，772
構 成 比　 ㈲ 化 学 ・繊 維 生 物 医 薬 系　　 素 材 系　 機 械 工 学 電 気 ・花 子　　　 建 設　 複 合 分 野　　 そ の 他 合 計
関 東 2 1．5　　　 15．5　　　 19．5　　　　 川 ．5　　　　 21．5　　　　 4．0　　　　 4．3　　　　 3．110 0
東 京 圏 9．3　　　　 9．8　　　　 川 ．8　　　 12．7　　　　 38．5　　　　 8．1　　　 も．8　　　　 3．510 0
東 海 日 ．2　　　　 8．8　　　　 日 ．8　　　 23．9　　　　 2息．1　　　 2．2　　　　 6．5　　　　 2．5川 0
近 散 18．9　　　　 5．7　　　　 20．5　　　　 日 ．1　　　 30．1　　　 3．1　　　 3．6　　　　 4．1100




工 業 生 産 高 研 究 開発 費
構 成 比　 価 構 成比　 紬）
北 海道 2．0 0．1
東 北 4．7 0．4
関東 17．5 18．5
東 京 圏 16．3 33．5
北 陸 3．9 0．9
東 海 21．6 14．9
近 畿 18．2 21．4
中 国 7．3 7．9
四 国 2．5 0．7
九 州 5．9 2．0
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JIS 部 門名及 び部 門記号 規格数　　 構成比 ㈲
土木及 び建 築　　　　　 Å 532　　　　　 6．3
一般機械　　　　　　　 B 1，266　　　 15．0
電子機器及 び電気機 器　 C 819　　　　　 9．7
自動車　　　　　　　　 D 341　　　　 4．1
鉄道　　　　　　　　　 E 219　　　　　 2．6
船舶　　　　　　　　　 F 541　　　　 6．4
鉄鋼　　　　　　　　　 G 321　　　　 3．8
非鉄金属　　　　　　　 H 383　　　　　 4．6
化 学　　　　　　　　　 K 1，654　　　 19．7
繊維　　　　　　　　　 L m 7　　　　　 3．6
鉱 山　　　　　　　　　 M 225　　　　　 2．7
パ ル プ及 び紙　　　　　 P 95　　　　 1．1
窯業　　　　　　　　　 R 240　　　　　 2．g
日用 品　　　　　　　　 S 276　　　　　 3．3
医療安全器 具　　　　　 T 284　　　　　 3．4
航 空　　　　　　　　　 W 100　　　　 1，2
情報処理　　　　　　　 Ⅹ 152　　　　 1．8





技術 分野 技　 術　 分　 類 授　 貰　 年　 代 絵受貰件数
1960年代 1970年代 1980年代
機　 械 ボイ ラ・原動 機 3 0 5 8
農業 ・建設・鉱 山用機械 2 3 4 9
金属加工機械 7 7 7 21
繊維機械 3 3 3 9
特殊 産業用機械 7 4 7 18
ポンプ・圧縮機 ・送風機 1 1 2 4
動力機械 5 1 1 7
その他の一般産業用機械 0 3 3 6
その他の機械 1 5 9 15
輸送用機械 13 8 24 45
精密機械 17 7 21 45
小　　　 計 59 42 86 187
電　 気 発送電 ・配電 ・産業用電気機械 6 7 10 23
民生用電気機 械 ・電球 ・照明器具 1 0 0 1
有線 ・無線 ・通 信機械 10 8 13 31
ラジオ・テレビ・音響 器具 3 2 4 9
その他 の通信 機械 0 2 1 3
電子計算機 2 4 11 17
その他 の電子応用装置 7 1 16 24
電子 ・通信用部品 3 14 21 38
その他 の電気 機械 4 1 1 6
小　　　 計 36 39 77 152
化　 学 無機化学等 3 1 2 8
有機化学 16 12 19 47
化学繊維 4 1 0 5
油脂加工 ・石 鹸等 1 1 0 2
医薬品 11 2 11 24
その他の化学製 品 4 4 6 14
石油 ・石炭製 品 1 0 2 3
化学機械装置 7 11 7 25
小　　　 計 47 32 47 126
金　 属 鉄鋼 11 10 17 38
非鉄金属 5 5 7 17
金属製品 5 4 7 16
小　　　 計 21 19 31 71
そ　 の 他 農林水産業 3 1 6 10
鉱業 2 0 0 2
建設業 5 10 11 26
食料 品 ・たば こ 6 4 8 18
繊維 2 0 0 2
外衣 0 0 0 0
その他 の衣服 ・繊維製品 0 0 0 0
木材 ・木製品 ・家具等 0 0 0 0
パル プ・紙製 品・印刷 0 0 0 0
ゴム製 品 0 0 2 2
なめ し革 ・同製 品・毛皮 0 1 0 1
窯業 5 5 17 27
貴金 属・装身具等 0 0 0 0
レジ ャー用品 0 0 0 0
プラスチ ック製品 1 1 2 4
他に分類 され ない製造業 3 0 0 3
その他の産業 3 0 5 8
小　　　 計 30 22 49 101







年 合　　 計 学 術 研 究 ・ 調 査
計 ア　 ジ　ア ヨ　 　ー ロ　 ッ　パ 北　 米 そ の 他 地 域
19 7 0 1 0 ．6 4 6 5 ．9 8 76 0 2 1 ′5 5 6 3 ．5 19 3 10
19 7 1 7 ．9 4 5 2 ′2 4 4 4 0 3 7 8 5 9 4 6 1 10
19 7 2 1 0 ．5 7 8 2 ．6 8 2 6 8 8 8 0 4 1 ．0 7 4 1 16
19 7 3 14 ．4 8 4 5 ．2 18 8 0 9 2 ．15 6 2 ．0 18 2 3 5
1 9 7 4 15 ′9 3 7 5 ．3 2 49 9 1 1 ′8 5 6 2 ′1 9 1 2 8 6
1 9 7 5 1 6 ．4 2 0 5 ．5 9 49 3 7 2 ′18 5 2 ．2 9 1 18 1
1 9 7 6 18 ．5 8 86 ．6 3 4 1 ．0 2 1 2 ．5 6 5 2 ．7 8 5 2 6 3
1 9 7 7 17 ．7 8 8 7 ．0 6 9 1 ′1 9 1 2 ′6 6 2 2 ．9 17 2 9 9
1 9 7 8 19 ′3 5 6 7 ．6 14 1 ．3 7 5 2 ′7 6 3 3 ．12 94 7
1 9 7 9 2 3 ．0 9 3 9 ．3 8 6 l ′8 3 9 3 ′10 7 4 ．0 122 8
1 9 8 0 2 3 ′14 9 8 ．8 7 0 1 ′8 7 4 3 ．0 4 3 3 ．5 4 64 0 7
1 9 8 1 2 3 ．6 9 09 ．14 3 1 ．9 9 8 2 ′8 8 4 3 ．7 9 9 4 6 2
1 9 8 2 2 5 ．7 2 7 10 ′5 1 8 2 ′3 8 8 3 ．4 4 6 4 ．17 05 14
1 9 8 3 2 9 ．0 5 7 12 ′3 2 2 3 ′0 13 3 ′9 7 8 4 ′6 3 07 0 1
1 9 8 4 3 5 ′2 5 114 ．7 8 1 4 ．3 3 6 4 ′3 8 7 5 ．3 6 29 6
1 9 8 5 4 1 ．12 3 17 ．2 9 3 5 ．3 6 4 5 ．0 0 1 6 ．19 47 3 4
1 9 8 6 5 5 ′8 6 9 1 9 ′4 2 5 6 ．0 1 1 5 ′6 2 3 6 ．8 3 09 6 1
19 8 7 8 1 ′4 0 7 2 3 ′9 2 3 7 ，7 2 2 6 ′8 6 4 8 ．2 2 6 1 ′1 日
1 9 8 8 1 13 ．6 3 2 2 8 ′9 2 4 9 ．4 1 1 8 ′0 7 g 10 ．0 4 2 1 ．3 9 2







人 図 日 的 別 内 訳
留　 学 研　 修 教 授 活 動 芸 術 ・
学 術 活 動
高 度 の
技 術 提 供
1970 3 ．104 2 ，45 7 － 2 00 40 2 45
197 1 4 ．4 00 3 ′62 4 ．－ 2 57 48 9 30
1972 4 ．66 3 3 ′8 39 ．．－－ 2 16 57 7 3 1
1973 5 ．5 25 4 ．49 2 ．．－ 307 69 6 30
19 74 6 ．386 5 ′225 ．－－ 3 89 739 33
19 75 6 ．634 5 ′46 1 ．．－ 42 2 722 29
19 76 7 ．164 5 ．84 2 ．－．・ 5 39 7－64 19
1977 8 ．099 6 ′5 33 ．－－ 5 98 94 5 23
1978 8 ．624 6 ．7 82 ．－ 735 1．08 0 27
1979 9 ′174 7 ．2 34 ．－ 870 1′0 18 52
1980 10 ．370 8 ．27 5．－．－ 94 6 1′090 59
198 1 1 1．5 409 ．27 1 ．－ 1．0 3 1 1．190 4 8
1982 24 ′27010 ′86 4 10 ．32 8 1．2 11 1．743124
1983 2 8 ．902 12 ．99 9 12 ．6 12 1．2 75 1．95066
1984 34 ．184 16 ．33 5 14 ．26 81′5 13 2 ．027 4 1
1985 3 8 ．80 1 9 ．99 1 14 ．80 9 1．5 82 2 ．3774 2
19 86 43 ′6 86 23 ′92 7 15 ′5 50 1′6 75 2 ′4 993 5
19 87 53 ′103 2 9 ′684 18 ′6 13 2 ′009 2 ′7 395 8
1988 6 8 ′304 37 ′44 5 2 5 ．274 2 ．3 17 3 ．20860
1989 84 ′295 45 ．42 4 3 2 ．5 12 2 ．6 6 1 3 ′63365
入 国 者 の 国 籍 別 内 訳
ア　 ジ　ア ヨ　 　ー ロ　 ッ　パ 北　 米 そ の 他 地 域
2 ′05 8 207 7 38 10 1
2 ．96 1 29 9 1．02 2 1 18
3 ．0 79 3 76 1′0 62 146
3 ′392 5 17 1′4 17 199
4 ．03 9 5 90 1′5 37 2 20
4 ．29 2 632 1′46 3 2 47
4 ′584 7 57 1′54 8 2 75
5 ′287 803 1．704 3 05
5 ′7 17 800 1．78 8 3 19
6 ′2 23 9 52 1．652 34 7
7 ．249 9 72 1 ．76 1 3 88
8 ′0 28 1．0 15 2 ．082 4 15
17 ．16 7 1′849 2 ．876 2 ．378
2 1 ，0 14 2 ′10 1 3 ．14 7 2 ′640
25 ′2 19 2 ′29 6 3 ′7 17 2 ′952
29 ′3 69 2 ．4 87 3 ′82 1 3 ．124
33 ．48 5 2 ．79 6 4 ′348 3 ′057
4 1．62 1 3 ′3 83 4 ′8 14 3 ．28 5
55 ．6 17 3 ．8 07 5 ．27 13 ．60 g





年 合　 計 自 然 科 学 そ の 他 部 門
19 7 0 2 6 7 12 2 14 5
19 7 1 16 5 9 1 7 4
19 7 2 2 14 12 2 9 2
19 7 3 2 2 7 10 7 12 0
19 7 4 2 34 12 3 1 1 1
19 7 5 2 3 6 12 3 1 13
19 7 6 2 00 9 0 1 10
19 7 7 2 36 1 15 12 1
19 7 8 3 8 9 2 13 17 6
19 7 9 3 15 15 7 15 8
19 8 0 3 2 0 14 1 17 9
19 8 1 3 7 1 2 0 4 16 7
19 8 2 4 5 6 2 2 2 2 3 4
19 8 3 3 84 2 10 1 74
19 8 4 4 0 8 2 2 6 18 2
19 8 5 4 3 8 2 3 5 2 0 3
19 8 6 5 02 3 14 18 8
19 8 7 5 4 9 2 9 2 2 5 7
19 8 8 7 64 4 3 8 3 2 6




単 位 ：百 万 円
地　 域 198 3年 度 1986年 度1989年 度
北　　 米 8 ′932 28 ′36 342 ′527
ア　ジ　ア 2 ′53 1 10 ．15 05 ．844
ヨ　 　ーロ　ッ　パ 1．343 16 ′644 13 ．750
オ　セ　ア　ニ　ア 638 208 2 ．037
中 南 米 693 1′2 18 463





地　 域 1986年度 1989年度
計 造業 E製造業 計 製造業 E製造業





21 98 67 31
アジア 43 1 81 74 17
ヨー ロ　ッパ 17 3 25 18 7
オセアニア 7 5 9 2 7
中南米 6 1 9 9 0





［受 取 額 ］
輸 入 額
［支 払 額 ］
全 産 業 32 9 ′348 329 ．925
建 設 業 12 ′448 2 ′043
化 学 工 業 5 3 ′6 16 56 ′866
医 薬 品 工 業 18 ′904 2 1．483
鉄 鋼 業 2 1′572 4 ．776
機 械 工 業 13 ．2 10 32 ．986
電 気 機 械 工 業 86 ．708 120 ′553
通 信 ・電 子 ・電 気
計 測 器 工 業
58 ′544 92 ′03 6
輸 送 用 機 械 工 業 87 ．126 54 ′9 12




単 位 ：百 万 円
輸 出 額
［受 取 額 ］
輸 入 額
［支 払 額 ］
世　 界 3 2 9 ′3 4 83 2 9 ′9 2 5
北　 米 1 15 ′13 62 10 ．74 1
医 薬 品 工 業 12 ．4 10 8 ′6 3 5
通 信 ・電 子 ・電 気
計 測 器 工 業
12 ′7 7 5 7 0 ′92 4
自 動 車 工 業 4 1 ′5 9 5 3 8 ′6 17
ヨ　 　ー ロ　 ッ　ノヾ 6 5 ′0 6 7 1 18 ′16 3
医 薬 品 工 業 6 ′0 8 8 12 ．8 4 8
通 信 ・電 子 ・電 気
計 測 器 工 業
16 ′8 9 4 2 1 ′0 9 5
自 動 車 工 業 7 ′14 5 9 ．0 4 2
ア　ジ　ア 12 8 ′8 6 2 －建 設 業 9 9 7 8 －通 信 ・電 子 ・電 気
計 測 器 工 業
2 7 6 2 3 －




技　 術　 貿　 易 貿 易 収 支
円 換 算 率
【円 ／ ト“ル】
日 銀 統 計 総 務 庁 統 計
輸 出 額 輸 入 額受 取 額 支 払 額 受 取 額 支 払 額
［百 万 ド ル］ 【百 万 卜“ル】 ［百 万 円 ］ 【百 万 円 ］ 【百 万 ド ル］ 【百 万 卜“ル］
1 9 7 5 1 6 1 7 1 2 6 6 ．5 9 4 1 6 9 ′1 3 1 5 6 ′0 0 45 0 ′1 6 1 2 9 6 ．8
1 9 7 6 1 7 3 8 4 6 8 3 ′4 0 4 1 7 7 ′3 0 2 6 9 ．3 9 4 5 8 ，2 4 62 9 6 ．
1 9 7 7 2 3 3 1 ′0 2 7 9 3 ．3 2 5 1 9 0 ．0 6 6 8 3 ．3 6 3 6 3 ′0 2 82 6 8 ．5
1 9 7 8 2 7 4 1 ．2 4 1 12 2 ．0 4 9 1 9 2 ′0 5 8 9 6 ′9 7 8 7 6 ′4 4 72 10 ．
1 9 7 9 3 4 2 1 ．2 6 0 13 3 ．14 5 2 4 0 ．9 8 41 0 5 ．0 5 9 10 7 ′4 9 72 1 9 ．1
1 9 8 0 3 7 8 1 ．4 3 9 15 9 ．6 12 2 3 g ′5 2 9 1 3 4 ′9 4 2 12 8 ′1 7 62 2 6 ．7
1 9 8 1 5 3 7 1 ．7 1 1 17 5 ．1 0 6 2 5 9 ′6 3 2 1 4 9 ′5 9 212 g ′2 3 4 2 2 0 ．5
1 9 8 2 5 2 7 1 ′7 9 6 18 4 ．9 2 1 2 8 2 ′6 1 3 1 3 5 ′9 9 3 1 1 5 ′8 5 22 4 9 ．1
1 9 8 3 6 2 4 2 ．0 7 9 2 4 0 ．8 8 7 2 7 9 ′2 8 0 1 5 0 ′7 4 0 1 16 ′1 9 42 3 7 ．5
1 9 8 4 6 9 3 2 ．3 1 7 2 7 7 ．5 12 2 8 l ′4 4 7 1 6 7 ′8 5 8 12 2 ′2 5 72 3 7 ．5
1 9 8 5 7 4 6 2 ′5 2 2 2 3 4 ．2 2 0 2 9 3 ．1 7 3 1 8 0 ′6 6 4 1 1 9 ．0 6 32 3 8 ．5
1 9 8 6 1 ．0 0 9 3 ．3 7 5 2 2 4 ′0 7 8 2 6 0 ．5 7 7 2 1 1 ．2 9 3 1 0 9 ′6 4 51 6 8 ．
1 9 8 7 1 ．3 8 5 4 ．1 7 7 2 1 5 ．5 7 5 2 8 3 ′2 4 5 2 3 3 ′4 3 51 9 ′4 0 1 14 4 ．6
1 9 8 8 1 ．6 8 1 5 ．0 7 6 2 4 6 ′2 5 5 3 1 2 ′1 9 5 2 6 7 ．3 6 51 7 2 ′0 6 3 12 8 ．2



































































































































































































国 内 総 生 産 研 究 開 発 費
1979 65，4 54　　　 2，868
1980 71，682　　　 3，147
198 1 76，12 6　　　 3，44 7
1982 77，648　　　 3，695
1983 83，847　　　 4，365
19 84 93，52 1　　 4，5m
198 5 1時 064　　　 5，100
1986 100，606　　　 5，095
1987 107，902　　　 5，4 38




日日　　　 日 日　　 1日1　 1182　　　 日目　　 11日　　 1日5　　 1日 6　　 1日7　　 1983　　　 日目
日本 11．80　　 21．日　　 25．56　　 日．51　 32．日　　 3 ．61　 仕 も6　　 41．的　　 45．31
米 国 日．02　　 日．2，　 日．zI　 g ．1g　 ！．出　 川 バ 4　 1川バ 】 111．日　 iH ．74　 117．日　 1日．73
西 ドイツ 14．22　　　　　　　 15．25　　　　　　　 17．35　　　　　　　 日．‖　　 20．20　　 21．74　　 22．日
フランス 12．日　　 目．20　 14．26　 11．5息　 14．15　 14．日　 14．57　 14．日　 1 ．日　 15．77　 16．30
イギ リス 日．H　　　　　　　 lJ．川　　　　　　　 日．17　 15．Og　　 H ．81
出典：OECD，“Ⅱlin SciUHtlnd TechnoloHlm日日hrS．”l…．
表ト1－3主要国の国内総生産（単位：10億ドル）　　　（1…年基準実質値）
日日　　 1日 0　　 1日1　　 日目　　 1，83　　 1日4　　　 日目　　 日日　　 1937　　 1188　　　 日目
日本 ！08．32　 日7．日 10日．‖ lH L 53 12日．H l H ．15　 日目．り　 日日．72 15日．H　 H H J 4 1日 7．24
米 国 3447．23　 3445．75　 3523．日　 3433．1皇　3567．52　 3日1．70　 日67．47　4035．25　 4231．日1 43日．49　4527．00
西 ドイ ツ 502．18　 635．20　 日 1．08　 67，．36　 6日．29　 721．02　 738．10　 752．27　 7日．19　 815．烏3　 8日．‖
フラ ンス 730．03　 726．73　 722．59　 706．44　 日1．54　 654．72　 546．51 ‘日．15　 5日．43　 6は ！5　 7日＼‖
イギ リス 5日．15　 5日．32　 5日．03　 日5．35　 507．47　 6m ．35　 5日．日　 日 ．48　 656．06　 657．47　 551．日




年 日　　 本 米　　 国 西 ド イ　 ツ イ　 ギ リ　ス フ　 ラ　 ン　 ス O　 E　 C　 D
19 7 3 0 ．3 9 1 0 ．5 8 70 ．5 2 7 0 ．5 7 1 0 ．4 5 2 0 ．5 4 0
19 7 4 0 ．4 0 0 0 ．5 8 0 ．5 10 0 ．5 5 8 0 ．4 3 0 0 ．5 3 0
1 9 7 5 0 ．3 7 1 0 ．5 7 2 0 ．4 8 30 ．5 3 5 0 ．4 0 g 0 ．5 1 7
1 9 7 6 0 ．3 7 5 0 ．5 8 4 0 ．5 0 10 ．5 2 4 0 ．4 1 1 0 ．5 2 5
1 9 7 7 0 ．3 6 0 0 ．5 7 1 0 ．4 8 40 ．5 2 9 0 ．4 0 4 0 ．5 15
1 9 7 8 0 ．3 4 8 0 ．5 6 2 0 ．4 8 9 0 ．5 0 8 0 ．4 13 0 ．5 0 9
19 7 9 0 ．3 4 6 0 ．5 5 0 0 ．4 9 4 0 ．5 19 0 ．4 15 0 ．5 0 4
1 9 8 0 0 ．3 2 4 0 ．5 3 0 0 ．4 6 70 ．4 8 6 0 ．4 0 9 0 ．4 8 3
19 8 1 0 ．3 0 4 0 ．5 0 3 0 ．4 4 40 ．4 7 4 0 ．3 9 2 0 ．4 6 1
1 9 8 2 0 ．2 8 8 0 ．4 9 7 0 ．4 3 1 0 ．4 6 50 ．3 7 2 0 ．4 5 0
1 9 8 3 0 ．2 8 3 0 ．4 8 0 0 ．4 2 5 0 ．4 4 8 0 ．3 7 6 0 ．4 3 9
19 8 4 0 ．2 8 8 0 ．4 6 6 0 ．4 3 0 0 ．4 3 7 0 ．3 8 1 0 ．4 3 4
1 9 8 5 0 ．2 7 6 0 ．4 5 2 0 ．4 3 10 ．4 4 5 0 ．3 8 5 0 ．4 2 6
19 8 6 0 ．2 7 2 0 ．4 4 0 0 ．4 2 4 0 ．4 3 7 0 ．3 8 1 0 ．4 1 8
19 8 7 0 ．2 6 2 0 ．4 4 0 ．4 18 0 ．4 2 2 0 ．3 8 40 ．4 1 6
19 8 8 0 ．2 6 6 0 ．4 3 6 0 ．4 0 8 0 ．4 0 7 0 ．3 7 00 ．4 1 1
G D P ：1 9 8 5 年 基 準
出典：OECD，，，ENERGY BALANCES OF OECD COUNTRIES1987－1988，，
表8－卜5　日本の製造業のエネルギー消費量
単位：兆kcaI
年　 度 製 造 業
計
鉄　 鋼 化 学 工 業 氏 ・ パ ル プ 金 属 機 械 非 鉄 金 属
19 7 0 12 5 8 ．4 4 3 0 ．8 3 6 8 ．5 8 0 ．5 4 5 ．9 3 8 ．2
1 の7 1 13 12 ．4 4 4 4 ．9 38 2 ．2 8 3 ．6 4 5 ．7 3 8 ．5
1 9 7 2 13 8 9 ．7 4 6 5 ．5 3 9 8 ．6 9 0 ．5 4 6 ．3 4 1 ．9
1 9 7 3 15 3 6 ．2 5 4 4 ．9 4 13 ．3 9 8 ．9 5 0 ．1 4 6 ．9
1 9 7 4 14 7 4 ．0 5 3 5 ．9 3 8 3 ．1 9 2 ．3 4 3 ．8 4 3 ．5
19 7 5 13 8 0 ．8 4 9 7 ．0 3 5 3 ．5 8 6 ．6 3 8 ．2 3 8 ．9
1 9 7 6 14 6 0 ．4 5 0 6 ．5 3 8 5 ．8 8 8 ．6 4 2 ．3 4 0 ．8
19 7 7 14 14 ．6 4 6 4 ．g 3 8 7 ．6 8 6 ．2 4 1 ．9 4 1 ．7
1 9 7 8 14 18 ．5 4 4 3 ．5 3 9 7 ．2 9 0 ．2 4 4 ．1 4 2 ．8
19 7 9 14 4 5 ．5 4 6 7 ．4 3 9 6 ．5 9 5 ．0 4 4 ．5 4 6 ．1
19 8 0 13 2 9 ．8 4 4 7 ．7 3 2 6 ．5 8 4 ．7 4 6 ．5 4 4 ．1
19 8 1 12 6 1 ．2 4 1 6 ．1 2 9 4 ．4 7 9 ．g 5 7 ．9 3 5 ．6
19 8 2 1 18 2 ．8 3 8 0 ．9 2 8 3 ．5 7 8 ．6 5 6 ．8 2 9 ．g
19 8 3 1 19 4 ．0 3 8 0 ．8 2 8 9 ．1 8 0 ．3 6 2 ．5 2 9 ．5
1 9 8 4 12 5 1 ．9 4 0 2 ．6 3 16 ．7 8 2 ．3 6 7 ．7 3 1 ．4
19 8 5 12 5 0 ．6 3 9 4 ．3 3 2 3 ．7 7 9 ．9 7 2 ．4 3 1 ．4
19 8 6 12 17 ．7 3 6 6 ．2 3 2 8 ．9 8 2 ．3 7 】．7 3 1 ，3
19 8 7 12 7 8 ．0 3 8 5 ．3 3 4 9 ．2 8 7 ．1 7 5 ．7 2 8 ．3
1 9 8 8 13 5 7 ．6 4 0 3 ．3 3 6 3 ．7 9 9 ．8 8 3 ．0 2 9 ．2





旅　 客　 ［k c a i／人 キロ］ 貨　 物　 ［k c a i／トンキロ］
自 家 用 営 業 用 鉄　 道 自 家 用 営 業 用 鉄　 道 海　 運
乗 用 車 ノ1　 ス ト　ラ　ッ　ク ト　ラ　ッ　ク
19 7 0 5 9 3 ．1 13 0 ．7 94 ．1 16 6 6 ．6 54 2 ．7 2 14 ．4 2 2 6 ．7
19 7 5 6 54 ．2 14 0 ．39 2 ．2 19 9 3 ．1 64 9 ．6 14 4 ．5 2 8 6 ．0
19 7 6 6 6 0 ．2 16 0 ．29 5 ．4 22 2 7 ．0 6 7 8 ．7 14 8 ．6 2 7 9 ．2
19 7 7 7 4 1 ．6 158 ．7 10 0 ．4 23 0 3 ．9 6 7 0 ．3 162 ．8 2 6 4 ．4
19 7 8 7 13 ．3 15 6 ．5 10 2 ．3 2 12 3 ．9 7 12 ．9 15 1 ．9 2 3 3 ．8
19 7 9 7 2 0 ．6 160 ．4 10 3 ．0 20 15 ．g 6 9 0 ．1 13 9 ．92 2 0 ．5
19 8 0 7 3 7 ．1 160 ．1 10 2 ．5 2 0 0 8 ．6 6 5 6 ．1 14 9 ．9 18 8 ．7
19 8 1 7 2 2 ．7 163 ．710 2 ．8 2 0 5 7 ．16 3 1 ．4 15 8 ．7 13 5 ．0
19 8 2 6 9 6 ．5 167 ．0 10 5 ．5 2 0 7 3 ．4 6 0 3 ．2 16 7 ．1 13 5 ．0
19 8 3 6 7 7 ．9 170 ．1 10 4 ．4 2 13 1 ．4 5 9 0 ．8 16 9 ．6 13 5 ．2
19 8 4 6 6 8 ．1 17 0 ．0 10 3 ．1 2 0 9 9 ．0 6 05 ．9 17 2 ．6 ＝ 7 ．9
19 8 5 6 4 7 ．5 17 0 ．9 10 2 ．6 2 0 8 4 ．9 6 14 ．1 17 0 ．3 12 3 ．0
19 8 6 6 4 3 ．5 17 4 ．3 10 3 ．2 2 10 5 ．8 6 0 3 ．8 16 3 ．6 12 9 ．4
19 8 7 5 74 ．8 17 5 ．6 10 0 ．3 2 15 2 ．8 62 3 ．9 1 18 ．412 0 ．7





年 合　 計 マニュアル 固 定 予 ケンス 可 変 シ ケーンス プ レイバ ック N C ロボ ット 知 的 ロボ ット
マニユピ い タ ロボ ット ロボ ット ロボ ット
197 0 2 ，0 00 40 0 1，600 0 0 0 0
19 7 1 1，150 25 0 90 0 0 0 0 0
197 2 2 ，180 3 00 1，50 0 2 10 170 0 0
19 73 3 ，1 10 35 0 2 ，600 100 60 0 0
19 74 4 ，167 7 10 3 ，29 0 0 165 1 1
19 75 4 ，20 7 7 70 3 ，3 00 0 137 0 0
19 76 7 ，169 7 00 6 ，2 00 0 183 6 80
19 77 8 ，6 12 1，130 6 ，4 90425 357 11 199
19 78 10 ，100 1，5 76 7 ，0 86652 506 25 255
19 79 14 ，55 5 1，0 5 1 10 ，7 2 1 1，24 4662 89 7 88
19 80 19 ，873 1，9 42 13 ，4 38 1，343 2 ，0279 92 13 1
19 8 1 22 ，069 9 64 12 ，9 23 2 ，47 8 3 ，92 8 1，1386
19 82 24 ，78 2 1，197 8 ，648 4 ，3 116 67 2 2 ，00 1 1，953
19 83 30 ，54 4 935 11，0 32 4 ，4 57 7 ，87 3 3 ，947 2 ，300
19 84 40 ，92 3 1，163 12 ，6 594 ，6 0 11 ，03 9 7 ，620 3 ，752
19 85 48 ，49 0 1，177 13 ，2896 ，2 63 14 ，38 4 10 ，469 2 ，908
19 86 42 ，066 34 1 10 ，262 8 ，00 0 12 ，5 10 8 ，964 1，989
19 87 45 ，05 0 1 18 1 1，15 17 ，2 0 1 13 ，02 7 10 ，909 2 ，844






年 合　 計 マニユ翻 固 定 シー ケンス 可 変 シー ケンス プ レイバ ック N C 輌 ’ット 知 的 叫 ’ット
マニエビ レ胃タ ロボ ット ロボ ット ロボ ット
1974 9 ，72 4 74 1 7 ，75 2 0 1，197 23 11
197 5 10 ，13 5 86 6 8 ，10 3 0 1，132 23 11
197 6 12 ，2 95 1 ，60 7 6 ，7 12 1 ，25 5 1，79 156 874
197 7 18 ，8 93 1，87 9 8 ，42 4 2 ，35 4 3 ，92486 2 ，225
197 8 2 5 ，400 1 ，37 9 1 1，5 87 4 ，97 0 4 ，373273 2 ，8 17
197 9 4 0 ，3 98 1 ，93 6 19 ，0 1 1 7 ，35 6 6 ，65 3 1，745 3 ，698
198 0 75 ，3 64 2 ，80 3 2 3 ，2 97 9 ，52 2 15 ，78 6 2 1，795 2 ，16 1
19 8 1 10 1，53 1 3 ，0 16 2 3 ，9 47 14 ，3 98 3 3 ，3 88 16 ，08 0 10 ，70 2
19 82 139 ，240 2 ，9 53 18 ，3 39 19 ，28 6 53 ，48 3 25 ，588 19 ，58 1
19 83 166 ，909 3 ，4 24 18 ，7 46 19 ，50 3 58 ，3 04 47 ，69 0 19 ，24 2
19 84 2 29 ，7 10 3 ，347 23 ，8 85 18 ，03 4 74 ，3 56 78 ，60 3 3 1，48 6
19 85 2 69 ，992 3 ，2 96 3 0 ，137 2 3 ，22 1 90 ，97 8 9 5 ，49 8 2 6 ，86 2
19 86 2 34 ，974 2 ，8 64 2 7 ，5 5 1 19 ，14 0 73 ，43 7 8 9 ，730 2 2 ，25 2
19 87 2 55 ，438 3 ，3 55 2 2 ，5 37 18 ，56 5 72 ，17 8 108 ，44 3 30 ，36 2







年 全 製 造 業 化　 学 金 属 製 品 一 般 機 械 電 気 機 械 輸 送 機 械
197 0 2 ，0 00 － － － － －
197 1 3 ，15 0 － － －． － －
197 2 5 ，3 30 － － － － －
19 73 8 ，4 40－ － － － －
19 74 12 ，6 07－ － － － －
19 75 16 ，8 14－ － － － －
19 7（3 2 3 ，983－ － － － －
19 77 3 0 ，595－ － － － ．・．－－
1978 3 9 ，159 2 ，6353 79 534 3 ，002 1，4 15
1979 5 1，207 6 ，3878 89 1，227 7 ，650 3 ，6 72
19 80 6 6 ，726 13 ，9 22 1，5 86 3 ，429 9 ，957 7 ，3 44
198 1 83 ，43 8 2 1，222 2 ，4 2 1 6 ，156 13 ，845 1 1，4 59
1982 10 1，4 12 2 7 ，765 3 ，2 97 8 ，152 18 ，30 8 16 ，8 16
19 83 12 0 ，329 36 ，5 52 4 ，6 29 9 ，3 23 24 ，979 2 1，7 20
1984 14 4 ，93 1 4 5 ，043 5 ，8 69 1 1，887 35 ，463 2 7 ，9 75
1985 17 4 ，7 16 5 1 ，922 7 ，0 97 14 ，753 44 ，2 16 3 4 ，5 63
1986 194 ，63 4 5 6 ，974 7 ，6 47 18 ，0 10 49 ，36 1 4 0 ，506
1987 2 12 ，58 8 57 ，647 8 ，203 20 ，82 1 5 6 ，80 8 45 ，370






年 全 製 造 業 化　 学 金 属 製 品 一 般 機 械 電 気 機 械 輸 送 機 械
1970 0．18 － － － － －
1971 0．28 － － － － －
1972 0．48 － － － － －
1973 0．74 － － － － －
1974 1．16 － － － － －
1975 1．58－ － － － －
1976 2 ．28－ － － － －－．
1977 2．99 －． － － － －
1978 3 ．83 6．38 0 ．51 0．53 2．45 1．6 1
1979 5．0 1 15 ．57 1．19 1．21 6 ．09 4．27
1980 8 ．4834 ．04 2 ．13 3．34 7．42 8．26
1981 7 ．9052 ．14 3 ．17 5．82 9 ．29 12．40
1982 9 ．6868．58 4．36 7．72 12．25 18．44
1983 11．3090 ．93 6 ．06 9．05 15．37 24．11
1984 13．50 113．74．78 10，94 19 ．76 30．28
1985 16．05131．45 9 ．02 13．10 24．21 35．93
1986 17 ．87 143 ．87 9 ．7816．09 26．44 44．22






年 ロ ボ ッ ト価 格
指 数 ［1980＝1］
製 造 業 の 平 均
賃 金 ［百 万 円 ］
1970 1．78 0 ．74
197 1 1．19 0．86
1972 1．69 0．98
1973 1．76 1．2 1
1974 1．16 1．53
1975 1．31 1．7 1
1976 0 ．89 1．92
1977 0 ．87 2．09
1978 0 ．98 2．2 1
1979 0 ．95 2．37
1980 1．00 2．55
1981 0 ．94 2．69
1982 0 ．84 2．82
1983 0 ．77 2．93
1984 0．70 3．08
1985 0 ．68 3．18
1986 0 ．70 3．28
1987 0．68 3．34
1988 0 ．89 －
出典：S．既ori，”既acroeconoTniC Effects of RobotizationinJapaガ，
表8－ト12　高度ロボットのシェア（ロジット変換を施してある）
年 全 製 造 業 化　 学 金 属 製 品 一 般 機 械 電 気 機 械 輸 送 機 械
19 74 －1．9 3 －3 ．3 2 －1．8 7 －1 ．76 －2 ．17 －1．4 9
197 5 －2 ．0 4 ．．－ －1．15 －0 ．80 －2 ．0 1 －1．2 7
197 6 －1．26 －3 ．7 3 －2 ．5 1 －1．32 －0 ．2 9 －0 ．8 3
19 77 －0 ．7 1 －3 ．18 －2 ．2 7 －0 ．8 1 0 ．0 2 －0 ．4 1
19 78 －0 ．88 －4 ．0 9 －4 ．0 8 －1 ．40 0 ．18 －0 ．8 6
1979 －0 ．85 －2 ．8 1 胃1．18 －1．0 5 －0 ．4 8 －1 ．2 2
1980 0 ．11 －2 ．9 7 0 ．16 －0 ．941．9 6 －0 ．2 8
198 1 0 ．37 －1．7 9 0 ．59 －0 ．15 1．64 0 ．4 4
1982 0 ．89 －1．7 9 －0 ．07 0 ．5 6 1．9 9 0 ．7 2
1983 1．10 －1．73 －0 ．23 0 ．9 5 1．961．2 4
1984 1．40 －1．5 3 －0 ．44 1．5 5 2 ．18 1 ．2 5
1985 1 ．33 －1．55 0 ．68 1．9 5 2 ．0 9 1 ．14
1986 1 ．32 －1．47 0 ．14 1．8 2 2 ．23 1．4 0
1987 1 ．56 －0 ．92 0 ．62 2 ．14 2 ．551．5 2
1988 1．57 －0 ．85 0 ．58 1．3 9 2 ．57 1．3 1




集 計 対 象
役 員 数 （単位 ：人）
人 文 社 会 系 理 系 小 計 分 類 合 計
対象杏 葉薮 経済　　　 法学　　 商学　 その他 理 ・工学　 農学　 医・薬学 文社会系　 理 系 不 能
全　 体
製　 造　 業

















（30．2％） （20．7％） （12．9％） （4．6％）（27．9％） （3．0％） （0．8％） （100．0％） （68．4％） （31．6％）
4，626　　 2，971　 2，015　　　 614 6，240　　　 626　　　 22117，313 10，226　　　 7，087
（26．7％） （17．2％） （11．6％） （3．5％） （36．0％） （3．6％） （1．3％）（100．0％） （59．1％） （40．9％）
5，001　 3，620　　 2，098　　　 853 2，844　　　 335　　　 2314， 74 11，572　　　 3，002
（34．3％） （24．8％） （14．4％） （5．9％） （18．1％） （2．3％） （0．2％） （100．0％） （79．4％） （20．6％）
4，771　 3，557　 1，830　　　 685 3，965　　　 413　　 138 15，357 1 ，843　　 4，514
以上の企業 （31．1％） （23．2％） （11．9％） （4．5％） （25．8％） （2．7％） （0．9％） （100．0％） （70．6％） （29．4％）
社長のみの数 517　　　 384　　　 219　　　　 47 516　　　 46　　　　 7 1，736 1，167　　　　 569
（29．8％） （22．1％） （12．6％） （2．7％） （29．7％） （2．6％） （0．4％） （100．0％） （67．2％） （32．8％）
資料：東洋経済新報社，「役員四季報データベース」より作成
表8－1－14　上場企業の役員の理系／文系学部出身者の業種別内訳（1990年）
集 計 対 象 役 員 数 （単 位 ：人 ） 理 系 比率
（業種 ）　　　 対 豪壷 菓薮 合 計 理 系 出身者 文 系出 身者 ［％ ］
全業種 2，064 31，887 10，089 21，798 31．6
水産 ・農 林 8 127 52 75 40．9
鉱業 10 140 47 93 33 ．6
建設 144 2 ，890 1，755 1，135 60 ．7
食料 品 10 1 1，428 408 1，020 28 ．6
繊維 79 1，005 312 693 31．0
パ ル プ ・紙 32 508 187 321 36．8
化学 18 1 2 ，887 1，265 1，622 43 ．8
石油 ・石 炭 12 200 49 151 24．5
ゴム 20 321 113 208 35 ．2
ガ ラス ・土石 6 1 858 309 549 36．0
鉄鋼 58 957 406 551 42 ．4
非鉄 金属 39 654 281 373 43 ．0
金属 58 716 267 449 37．3
機械 18 1 2 ，204 933 1，271 42．3
電気 機器 188 2，765 1，344 1，421 48．6
輸送 機 器 87 1，55 1 763 788 49 ．2
精密 機器 ′ 35 498 236 262 47．4
その他製 造 64 761 214 547 28．1
商業 250 3 ，488 399 3 ，089 11．4
金融 ・保 険 204 4 ，267 119 4 ，148 2．8
不動 産 3 1 449 46 403 10．2
陸運 48 773 143 630 18．5
海 運 25 314 27 287 8 ．6









年　 度 、給 情 報 量 ’ 黄 情 報 量 報 消 費 率
［ ワ ー ド ］ ［ ワ ー ド ］ ［％ ］
1 9 7 5 1 ．8 8 E ＋17 1 ．6 0 ∈＋16 8 ．5
1 9 7 6 1 ．9 7 E ＋17 1 ．6 6 ∈＋1 68 ．4
1 9 7 7 2 ．0 6 E ＋171 ．6 5 E ＋16 8 ．0
1 9 7 82 ．2 1E ＋17 1 ．6 7 ∈＋16 7 ．6
1 9 7 g2 ．3 1∈＋17 1 ．7 2 E ＋16 7 ．4
1 9 8 0 2 ．4 3 〔＋1 7 1 ．7 5 E ＋167 ．2
1 9 8 12 ．6 1［＋171 ．8 0 E ＋16 6 ．9
． 1 9 8 22 ．7 2 E 十17 1 ．7 4 E ＋16 6 ．4
1 9 8 32 ．9 2 ［＋17 1 ．7 8 E ＋16 6 ．1
1 9 8 43 ．1 3 E ＋171 ．7 8 E ＋16 5 ．7
1 9 8 53 ．4 8 E ＋17 1 ．8 1 E ＋16 5 ．2
1 9 8 6 3 ．6 3 【＋1 7 1 ．8 8 ∈＋165 ．2
1 9 8 7 3 ．8 5 E 十17 1 ．9 4 ∈＋165 ．0





年　 度 気 通 信 系
計
加 入 電 話 ファクシミリ 帆テ≠オテックス デ ー タ 伝 送 V A N ／
テ“一夕通 信
1 9 7 5 1 ．8 5 ［＋1 7 1 ．0 6 E ＋1 3 1 ．0 7 E ＋1 0－ － 2 ．3 6 E ＋1 2
1 9 7 6 1 ．9 4 E ＋ 1 7 1 ．0 6 ∈＋1 3 2 ．0 4 ∈＋ 1 0．－ －．－ 3 ．0 7 E ＋1 2
1 9 7 7 2 ．0 3 ［＋ 1 7 1 ．0 6 ∈＋1 3 3 ．7 1 【＋ 1 0－－ － 3 ．6 4 E ＋1 2
1 9 7 8 2 ．1 7 E ＋1 7 1 ．1 1 ∈＋1 3 6 ．0 5 ∈＋1 0．－ ．－ 4 ．8 3 ［＋1 2
1 9 7 9 2 ．2 8 ∈＋1 7 1 ．1 9 ∈＋1 3 9 ．2 5 E ＋1 0．－ 6 ．4 8 【＋0 9 5 ．7 2 ∈＋1 2
1 9 8 0 2 ．4 0 ［＋ 1 7 1 ．2 3 ∈＋1 3 1 ．3 0 E ＋ 1 1．－ 1 ．1 2 〔＋1 0 6 ．3 6 E ＋1 2
1 9 8 1 2 ．5 7 ∈＋1 7 1 ．3 3 E ＋1 3 1 ．9 0 ∈＋ 1 1．－ 5 ．5 3 【＋l O7 ．3 2 ∈＋1 2
1 9 8 2 2 ．6 9 E ＋7 7 1 ．4 4 ∈＋1 3 2 ．9 1 E ＋1 1．－ 1 ．1 4 【＋ 1 1 8 ．2 7 【＋1 2
1 9 8 3 2 ．8 8 E ＋ 1 7 1 ．6 0 ∈＋1 3 4 ．5 5 E ＋ 1 1．－ 2 ．4 4 E ＋1 1 1 ．0 1 ［＋1 3
1 9 8 4 3 ．0 9 E ＋ 1 7 1 ．8 1 ∈＋1 3 6 ．8 4 ∈ ＋1 1 1 ．5 4 E ＋1 0 4 ．0 9 E ＋1 1 2 ．1 9 E ＋1 3
1 9 8 5 3 ．4 4 E ＋1 7 2 ．0 6 ∈＋1 3 9 ．4 6 E ＋1 1 9 ．6 1 〔＋1 0 6 ．8 1 E ＋1 1 1 ．2 4 【十1 4
1 9 8 6 3 ．5 9 ［＋ 1 7 2 ．3 0 E ＋1 3 1 ．3 1 E ＋ 1 2 1 ．4 7 E ＋ 1 1 1 ．0 9 E ＋1 2 2 ．9 6 【十1 4
1 9 8 7 3 ．8 0 ［＋ 1 7 2 ．4 1 E 十1 3 2 ．0 6 E ＋ 1 2 1 ．9 9 E ＋ 1 1 1 ．9 2 E ＋1 2 5 ．6 1 【＋1 4
1 9 8 8 4 ．0 8 E ＋ l 了 2 ．1 6 ∈＋1 3 3 ．0 5 ∈＋ 1 2 3 ．0 6 E ＋ 1 1 1 ．5 8 ∈＋1 2 6 ．5 1 E ＋1 4
地 上 波
T V 放 送
衛 星 放 送 文 字 放 送 C　 A T V
自 主 放 送
1 ．5 4 ［＋ 1 7 － － 1 ．1 1 【＋1 5
1 ．5 7 ［＋ 1 7 － － 1 ．4 9 E ＋1 5
1 ．6 2 ∈＋ 1 7 －－ － 1 ．8 1 ∈＋ 15
1 ．6 8 E ＋ 1 7 ．－－ － 2 ．2 5 ［＋1 5
1 ．7 3 ∈＋ 1 7 － － 2 ．7 4 【＋1 5
1 ．9 5 E ＋ 1 7 － － 3 ．2 0 ［十1 5
1 ．9 1 E ＋1 7 ．－ － 3 ．7 3 E ＋1 5
1 、9 9 E ＋1 7 ．－． － 4 ．3 4 E 十1 5
2 ．1 3 E ＋1 7 － ．－．． 5 ．0 5 ［＋1 5
2 、2 6 E ＋ 1 72 ．2 1 E 十1 3 －－ 6 、0 4 E ＋1 5
2 ，4 7 E ＋1 7 4 ．2 3 ［＋1 32 ．5 7 E 十1 1 7 ．1 5 E 十1 5
2 ．5 7 E ＋ 1 7 1 ．4 5 E ＋1 4 5 ．6 5 E ＋1 28 ．3 6 ［＋1 5
2 ．5 8 ［＋1 7 6 ．8 4 E ＋1 4 2 ．3 1 E ＋1 31 ．0 6 ［十1 6





年　 度 電　　 話 テ　 レ　 ッ ク　 ス
19 7 5 8 5 7 1 ．6 2 3
19 7 6 1 ′0 2 2 1 ′9 7 1
19 7 7 1 ′2 12 2 ．3 4 4
19 7 8 1 ′5 6 6 2 ′7 8 6
19 7 9 1 ．9 5 9 3 ′2 7 2
19 8 0 2 ′3 4 3 3 ′7 9 8
19 8 1 2 ′9 7 3 4 ′2 0 7
19 8 2 3 ′8 0 8 4 ．5 6 8
19 8 3 4 ′9 7 4 4 ′9 6 2
19 8 4 6 ．8 9 0 5 ．2 10
19 8 5 9 ′5 6 3 5 ′0 17
19 8 6 1 3 ′4 6 1 4 ．3 7 9
19 8 7 18 ．8 3 0 3 ′4 7 3
19 8 8
19 8 9





年 生 産 台 数 生 産 額
［台 ］ ［百 万 円 ］
1975 22 ．163 1 1．7 73
1976 19 ′380 19 ．0 57
1977 2 9 ′2 02 2 9 ′67 1
1978 4 7 ．2 62 42 ．64 3
1979 70 ．0 7 1 6 1′8 97
1980 10 0 ．356 8 1ノ0 70
198 1 12 7 ′34 1 105 ．942
1982 22 8 ．9 33 14 3 ．54 1
1983 303 ．7 3 1 168 ．7 62
1984 5 11′0 15 247 ′790
19 85 865 ．575 3 13 ′162
19 86 1．234 ．228 302 ′957
1987 2 ′4 1 1．22 1 364 ．844
19 88 ′327 ′834 465 ′888






年 海 外 送 付 国 際 衛 星 版
朝　　 刊 夕　　 刊 〔朝 刊 の み 1
19 8 0 3 7 ′2 6 9 2 7 ．8 5 8－
19 8 1 4 1 ．14 93 0 ′8 4 8 －
19 8 2 4 4 ．5 9 83 3 ′2 7 2 －．
19 8 3 4 6 ．04 53 4 ．6 16 －
19 8 4 4 8 ′4 183 6 ′6 77 －
19 8 5 5 1 ．3 9 3 7 ′8 2 8 －－
19 8 6 4 9 ．0 2 03 5 ′7 47 5 ．3 3 3
19 8 7 5 1 ．7 2 92 7 ′0 3 6 2 0 ′0 3 9
19 8 8 5 5 ．7 6 72 6 ′4 17 2 5 ．5 2 0







年 合　 計 期 滞 在 者 永 住 者
19 8 0 4 4 5 ′3 7 2 19 3 ．8 2 0 2 5 1 ．5 5 2
19 8 1 4 5 0 ′8 7 3 2 0 4 ′7 3 1 2 4 6 ′14 2
19 8 2 4 6 3 ′6 8 0 2 15 ′7 9 9 2 4 7 ′8 8 1
19 83 4 7 1 ′8 7 3 2 2 3 ．6 0 1 2 4 8 ．2 7 2
19 84 4 7 8 ′16 8 2 2 8 ′9 14 2 4 9 ′2 5 4
198 5 4 8 0 ．7 3 9 2 3 7 ′4 88 2 4 3 ′2 5 1
19 8 6 4 9 8 ′19 6 2 5 1 ′7 5 6 2 4 6 ′4 4 0
19 8 7 5 18 ′3 18 2 7 0 ．3 9 1 2 4 7 ．9 2 7
19 8 8 5 4 8 ．4 0 4 3 0 2 ′5 10 2 4 5 ′8 9 4




年　 度 合　 計 定 時 伝 送 随 時 伝 送 ジ、アヒ帆ジ、ヨン
1980 1′2 79 730 5 49 －
198 1 1′348 729 6 19 －
1982 l′85 0 990 8 60 －
1983 2 ．3 00 1．25 0 1 ′0 50 －
1984 3 ．53 6 1．88 9 1′64 7 －
1985 4 ′9 96 1′670 1 ．8 99 1．42 7
1986 6 ′17 7 2 ′245 2 ′5 16 1′4 16
1987 9 ．44 7 5 ．18 8 2 ′85 1 1．4 08
19 88 1 1．787 7 ′3 11 3 ′524 952
1989 13 ．242 7 ′58 3 4 ．965 694
単 位 ：時 間
年　 度 合　 計 定 時 伝 送 槌 時 伝 送　 ♭シ“7ヒ“シ“ヨン
1980 383 16 1 222 －
198 1 5 03 175 328 －
1982 7 08 262 4 46 －
1983 8 74 359 5 16 －
1984 1′368 522 846 －
1985 1′5 85 5 12 885 187
1986 2 ′5 14 986 1′344 184
1987 4 ．84 9 2 ′9 11 l′757 18 1
1988 7 ．4 35 4 ′09 4 3 ′162 179




単 位 ：世 帯
年 合　 計 個 別 受 信 共 同 受 信
19 8 4 3 8 ．10 0 5 ．10 0 3 3 ′0 0 0
19 8 5 6 1 ．4 0 0 7 ．0 0 0 5 4 ．4 0 0
19 8 6 1 17 ′5 0 0 7 ′5 0 0 1 10 ′0 0 0
19 8 7 4 2 1 ．6 0 0 1 12 ′10 0 3 0 9 ′5 0 0
19 8 8 1 ．2 4 8 ′5 0 0 5 7 0 ′5 0 06 7 8 ′0 0 0
19 8 9 2 ′0 0 9 ′5 0 0 1 ．0 7 0 ′5 0 09 3 9 ′0 0 0





年　 度 合　 計 地　 上　　 波 衛 星 契 約
普 通 契 約 カ ラ ー 契 約
19 8 4 3 1 ．0 6 1 ′5 9 2 2 ．15 5 ．8 2 0 2 8 ′9 0 5 ′7 7 2－
19 8 5 3 1 ．5 0 9 ′2 8 8 2 ′0 5 5 ′14 2 2 9 ′4 5 4 ′14 6－
19 8 6 3 1 ．9 5 4 ′6 3 5 1 ．95 4 ′8 8 8 2 9 ′9 9 9 ′7 4 7－
19 8 7 3 2 ．3 9 6 ′5 6 5 1 ．7 04 ．9 12 3 0 ′6 9 1 ′6 5 3－
19 8 8 3 2 ．8 3 9 ′19 3 1 ′5 4 9 ．7 5 5 3 1 ．2 8 9 ．4 38－－





非 常 に関 心　 少 しは関心　 関 心 な し、
が あ る　　　 が あ る　　　 わ か らない
1976年 10月 15．0　　　　 47．0　　　　 38．0
1981年 12月 9．0　　　　 43．0　　　　 48．0
1986年 3月 10．0　　　　 37 ．5　　　　 52．5
1988年 3月 9 ．9　　　　 42．5　　　　 47．6
1990年 1月 10 ．2　　　　 45．7　　　　 44．1
うち男性 16 ．5　　　　 53．0　　　　 30．3










テレビ 、 ラジ オ　 家 族 や 友 人　 科 学 技 術 の　 博 物 館 や 各　　　　　　 知 識 は 待 て 計
新 聞 、 一 般　 との 会 話 な　 専 門 雑 誌 ・　 種 の イベ ント　 そ の 他　　　 い な い
の雑 誌　　　 ど　　　　　 書 籍
総　　 数 2 ，2 3 9 9 0 ．0　　　　　 2 3 ．8　　　　 10 ．9　　　　　 6 ．7　　　　　 0 ．5　　　　　 8 ．114 0 ．0
男　 性 1 ，0 4 1 9 0 ．8　　　　 19 ．2　　　　 17 ．2　　　　　 7 ．2　　　　　 0 ．7　　　　　 6 ．914 2 ．0





意 味 が分 る　 意味 が あ る　 言葉 を闘 い　 知 らな い
程 度分 る　　 た こ とが あ
る
D N A 木 8．0　　　　　 6．6　　　　 18．6　　　　　 66 ．8
D N A ． 9．7　　　　　 8．2　　　　　 21．3　　　　　 60 ．8
G N P 26．6　　　　 18．6　　　　　 28．2　　　　　 26 ．5
酸 性 雨 30．7　　　　　 26．6　　　　　 24．0　　　　 18 ．7
核 融 合 2 1．2　　　　 23．4　　　　　 32．8　　　　　 22．6




21．1　　　 19．3　　　　　 30．9　　　　　 28．7
12 ．7　　　　 11．7　　　　　 28．8　　　　　 46．7
ダ ターベ スー 14 ．0　　　　 13．1　　　　 28 ．0　　　　　 44．8
V A N 8 ．7　　　　　 6 ．0　　　　 16．4　　　　　 68．8
オジン 35 ．5　　　　　 28 ．2　　　　　 23．7　　　　 12．7






lい る　　　　　 いる　　　　　 らない　　 l
D N A 14．0　　　　 24．7　　　　　 61．3
G N P 23．3　　　　　 20．3　　　　　 56．4
コンピュー タ
叩 トウエア
20 ．3　　　　　 31．8　　　　　 47．8





そ う患 う どち ら とも そ うは 患わ な 11
全 くそ の通 ：そ う患 う い え ない ● そ うは 思 わ ；決 して そ う
りだ と思 う ： わ か らない な い　　　 ；は患わ ない
人 間 は動物 か ら進 化 した
も の で あ る米 21．8　　　　　 53．2　　　　 13．1　　　　 10．2　　　　　 1．9
人 間 は よ り原 始 的 な動 物
か ら進 化 した もの で あ る 25 ．8　　　　　 53．4　　　　 11．8　　　　　 8．5　　　　　 1．5
大 陸 は何千 万 年 もか けて
ゆ っ くり移 動 して い る米 24．1　　　　 54．1　　　　 16．7　　　　　 4 ．7　　　　　 0 ．5
大 陸 は何 千 万年 もか けて
ゆ っ くり移動 して い る 28．0　　　　　 53．6　　　　 14．6　　　　　 3 ．4　　　　　 0 ．3
宇 宙 は大 爆 発 か ら始 ま っ
た 16．9　　　　　 36．7　　　　　 33．8　　　　　 9 ．9　　　　　 2．7
レー ザ ー は音 波 を集 中 さ
せ る こ とで 得 られ る 8．6　　　　 32．2　　　　 45．4　　　　 10 ．7　　　　　 3 ．2
電 子 は原 子 よ り小 さい
10．0　　　　　 27．1　　　　 48．3　　　　 11．6　　　　　 3 ．0
抗 生物 質 は ウ イル スや バ
ク テ リア を殺 す 17．0　　　　 53．2　　　　 21．4　　　　　 6 ．5　　　　 1．8
地 球 の 中心 は非 常 に熱 い




「科学技術の発達は プラス面 が多 いか、 マイナス面が多 いか」　　 単位 ：％
対象者数　 プラス面の　 両方が同 じ　 マイナス面　 わからない
（人）　 方が多 い　　 位　　　　　 の方 が多い
1985年12月2，005　　　　 68 3　　　　　 4 4　　　 19 2　　　　 8 1
1987年 3月 2，334　　　　 54．3　　　　 28．7　　　　 3．3　　　　 3．7







らしさがな くなってい く」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単位 ：％
調査時期 人間 らしさ　 いちがい に　 人間 らしさ　　 その他　　 回答無 し 計
は減 る　　　 は言 えない　 は減 らない
1953 30　　　　　 17　　　　　　 35　　　　　　 1　　　　　 17100（2，254）
1958 33　　　　　 17　　　　　　 34　　　　　　 0　　　　　 16100（ 920）
1963 38　　　　　　 22　　　　　　 28　　　　　　 1　　　　　 12100（2，698）
1968 40　　　　　 18　　　　　　 35　　　　　　 1　　　　　　 8100（3，033）
1973 50　　　　　　 21　　　　　 22　　　　　　 1　　　　　　 6100（3，055）
1978 43　　　　　　 21　　　　　 30　　　　　　 1　　　　　　 5100（2，032）
1983 48　　　　　　 20　　　　　　 28　　　　　　 1　　　　　　 4100（4，429）
1988 47　　　　　　 24　　　　　　 26　　　　　　 1　　　　　　 3100（1，858）
（2）「どんなに世の中が機械化しても、人の心の豊かさ（人間らしさ）はへりはしない」
調査 時期 減 る　　　 いちがいに　 減 らない　　 その他　　 回答無 し 計
は言 えない
1953 17　　　　　　　 8　　　　　　 58　　　　　　 1　　　　　 16100（2，254）
1958 21　　　　　 10　　　　　　 53　　　　　　 1　　　　　 16100（ 920）
1963 18　　　　　 19　　　　　　 49　　　　　　 1　　　　　 13100（2，698）
1968 22　　　　　 13　　　　　　 56　　　　　　 1　　　　　　 9100（3，033）
1973 31　　　　　 20　　　　　　 42　　　　　　 1　　　　　　 7100（3，055）
1978 25　　　　　 15　　　　　　 53　　　　　　 1　　　　　　 6100（2，032）
1983 31　　　　　 17　　　　　　 46　　　　　　 1　　　　　　 5100（4，429）





「科 学 技 術 が発 達 す る と、 仕 事 は よ り面 白 い もの とな る」　　　　　 単 位 ：％
そ う思 う どち ら とも そ うは思わ な い
全 くその通 ：そ う思 う い えな い ● そ うは 思わ ：決 して そ う
りだ と思 う ； わか らない な い　　　 ；は思 わな い
1986年 3月 8．4　　　　　 38．2　　　　 16 ．8　　　　　 32．3　　　　　 4．3
1990年 2 月 9．5　　　　　 32．4　　　　　 22 ．0　　　　　 30．6　　　　　 5．4
「科学技術が発達すると、我々の生活はより健康で快適なものになる」
そ う思 う どちらとも
いえない ●
そうは思わない
全 くその通 そう思 う そうは息わ ：決 してそう
りだ と思う わからない ない　　　 ；は思わない
1990年 2月 14．0　　　　　 40．4　　　　 13．5　　　　　 25．8　　　　　 6．3
「ロボットやコンピュータの普及により、働き口は減る」
そう思う どちらとも そうは思わない
．喜 ．ぐをの適 ：専一ち息 ダ … いえない ● そうは忠わ ：決 してそう
りだと思う ； わからない ない　　　 ；は思わない
1990年 2月 11．7　　　　　 43．7　　　　 12．5　　　　　 27．5　　　　　 4．8
「今日我々が直面している経済的・社会的な問題のほとんどは科学技術の進歩
により解決される」
そ う思 う どち ら とも そ うは思 わ な い
’脊 ぐそ の通 ：孝．ち甘 ダ … い えない ● そ うは思 わ ：決 して そ う
りだ と思 う ： わ か らない ない　　　　 二は 思 わ ない
1986年 3月 2 ．5　　　　 17．1　　　 16．7　　　　 50．6　　　　 13．2






そ う 思 う そ う は 息 わ か ら な
そ う 思 う i ま あ そ ．う
：思 う
わ な い い
19 8 1年 2 月 3 9 ．2　　　 34 ．5　　　　 8 ．0　　　 18 ．3
20 ～ 29歳 5 0 ．6　　　 34 ．0　　　　 8 ．1　　　　 7 ．3
3 0．－39 歳 44 ．8　　　 36 ．3　　　　 7 ．6　　　 11 ．3
4 0一一49 歳 36 ．4　　　 39 ．0　　　　 8 ．9　　　 15 ．7
5 0～ 59 歳 35 ．4　　　 3 1 ．6　　　　 8 ．6　　　 24 ．4
6 0一一69 歳 26 ．2　　　 28 ．9　　　　 7 ．1　　　 37 ．8
7 0歳 以 上 16 ．2　　　 25 ．3　　　　 6 ．1　　　 52 ．4
198 5年 7 月 42 ．0　　　 34 ．7　　　 10 ．8　　　 12 ．5
20 ～ 29 歳 5 5 ．7　　　 33 ．5　　　　 7 ．8　　　　 3 ．0
3 0～ 3 9歳 48 ．5　　　 38 ．9　　　　 7 ．0　　　　 5 ．8
4 0～ 49 歳 45 ．1　　　 36 ．7　　　 10 ．2　　　　 8 ．0
5 0～′5 9歳 37 ．6　　　 35 ．5　　　 13 ．9　　　 13 ．0
8 0～ 69 歳 27 ．7　　　 27 ．4　　　 17 ．5　　　 27 ．4





イ メ ー ジ 198 1年 2 月 1985 年 7 月
情 報 が 多 す ぎ る 感 じ が す る 4 8 ．4　　　　　 4 7 ．0
便 利 な 感 じ が す る 3 8 ．2　　　　　 3 5 ．4
自 分 に は あ ま り 関 係 な い と 思 う 9 ．2　　　　 18 ．3
管 理 社 会 で 窮 屈 な 感 じ が す る 9 ．6　　　　 12 ．8
豊 か な 感 じ が す る 12 ．8　　　　 10 ．1
特 に 変 わ っ た 感 じ は し な い 9 ．1　　　　　 8 ．4
そ の 他 1 ．5　　　　　 0 ．8








そ う思 う　 ま あ そ う　 そ う は 思　 わ か らな
思 う　　　 わ な い　　 い
コ ン ピ ュー タの お か げ で 世 の 中 は 61．2　　　 27．4　　　　 4 ．0　　　　 6 ．4
ず い ぶ ん 便 利 に な っ た 57．5　　　 27．6　　　　 9 ．5　　　　 5 ．3
コ ン ピ ュ ー タ は 必 ず し も個 人 の 利 35．7　　　 29．4　　　 18．3　　　 16．7
益 に 役 立 つ とは 限 ら な い 32．8　　　 29．1　　　 26．4　　　 11．8
コ ン ピ ュー タに よ って 利 害 関 係 が 44．2　　　 26．0　　　 10 ．7　　　 19 ．0
生 ず る の は 、 そ れ を 使 う人 次 第 だ 48．7　　　 24．6　　　 10．7　　　 16．0
コ ン ビ ェ 一 夕 に 普 及 に よ っ て 個 人 20 ．2　　　 22．3　　　 36．7　　　 20．8
の 私 生 活 が 侵 され る危 険 が 増 え た 29．4　　　 21．9　　　 32．2　　　 16．6
コ ン ピ ュ ー タ とい っ て も 、 な ん と 30 ．2　　　 26．1　　　 33．6　　　 10．2











198 1年 2月 31 2　　　 48 9　　 19 9
20～・29歳 32．5　　　 54．2　　 13．4
30一一39歳 34．0　　　 50．2　　 15．6
40－ 49歳 33．8　　　 48．4　　 17．8
50一 59歳 27．3　　　 48．3　　　 24 ．4
60．〉69歳 24．4　　　 47．7　　　 27 ．8
70歳 以上 27．3　　　 27．3　　　 45．5
1965年 7月 48 2　　　 33 8　　 18 1
20～ 29歳 57．8　　　 31．1　　 11．1
30～ 39歳 54 ．3　　　 31．8　　 13．9
40～ 49歳 51．0　　　 36．5　　 12．4
50一一59歳 46．5　　　 34．1　　 19．4
60～ 69歳 36．9　　　 37．6　　　 25．5






1978／ 2 1980／ 2 1980／11 1981／11
生活 水 準 を切 りつ め て も、 エ わ レギ ー消 費 は増 やす べ き
8．8　　 13．3　　 13．5　　　 8 ．3
39 ．5
54 ．2　　　 55．8　　　 54．9　　　 32 ．5
で な い
生活 水 準 の 向上 に伴 うエ ネ ル ギー消 費 の増 加 は や む を得
ない が、 で き るだ け 増加 は お さえ るよ うにす べ きで あ る
節 約 に努 め る と とも に 、足 りない エ ネル ギ ー は新 た に開
発 す べ きで あ る
必 要 な エ ネル ギー 源 は 新 た に開発 す べ きで あ る 19．2　　 16．1　　 18．1　　　　 8
そ の他 0．3　　　 0．5　　　 0．6　　　 0 ．1








． 調 査 時期 賛成　　　 反 対 無 回答 他
1978年 12月 55　　　　 23 22
1979年 6月 50　　　　　 29 2 1
1979年 12月 62　　　　 21 17
1980年 12月 56　　　　 25 19
1981年 12月 55　　　　 29 16
1984年 12月 47　　　　 32 21
1986年 8月 34　　　　 4 1 25
1988年 9月 29　　　　 46 25
1990年 9月 27　　　　 53 20
出典：朝日新聞縮刷版
参考：原子力発電の今後に対する意識
朝 日新聞調査 増やすべ き　 現状程度に　 減 らす方が　 止 めるべ き　 わか らない
（1988年 9月） だ　　　　　 止 どめ る　　 よい　　　　 だ
回答率（％） 9　　　　　　 55　　　　　 17　　　　　 10　　　　　　　 9
総理府調査 増 やす方が　 これ以上増　 現在 よ り減　 動 いている　 わか らない
（1990年 9月） よい　　　　 やさない方　 らしてい く　 ものも止 め
が よい　　　　　　　　　　　 る







発 電 の方 式 1975／10 1976／10 1978／2 1980／2 1980／11 198 1／11
原 子 力発 電 48 ．4　　　 49．1　　 38．1　　 32．5　　　 46．6　　　 49 ．8
太 陽光 （熱 ） 発電 8 ．4　　 16．9　　　 26．3　　　 27．7　　 18．2　　 10．8
水 力 発電 4 ．9　　　　 5．5　　　　 5．2　　　　 7．1　　　 6．0　　　　 4 ．6
火 力 発電 7 ．9　　　 4．4　　　 4．5　　 12．1　　 12．5　　 14．5
地 熱 発電 1．1　　 1．8　　　 1．9　　　 1．4　　　 0．9　　　 0 ．2
その他 0 ．1　　　 0．1　　　 0 ．3　　　 0．2　　　 0．2　　　　 0 ．1
わ か ら ない 29．1　　 22．2　　　 23 ．8　　 18．9　　 15．6　　　 20．0
発 電 の方 式 1984／ 3 1987／ 8 1990／ 9
原子 力 発 電 50 ．9　　　 60 ．6　　　 50 ．5
太 陽光 （熟 ）発 電 18 ．3　　 10 ．7　　 12 ．8
水 力発 電 6 ．4　　　 4 ．0　　　 5．4
火 力発 電 9 ．9　　　 9 ．3　　 15 ．2
地 熱発 電 0 ．8　　　 0 ．5　　　 0 ．7
そ の他 0 ．1　　　 0．1　　　 0．2




















体 外 授 精 に よ る 赤 ち ゃ ん 7 5 ．2
人 工 心 臓 7 3 ．0
生 活 ゴ ミか ら 作 る 燃 料 （エ ネ ル ギ ー ） 4 3 ．1
癌 や 遺 伝 性 疾 患 の 治 療 4 0 ．1
一 本 で た く さ ん の 実 を つ け る 植 物 36 ．0
人 間 の 脳 の よ う に 学 習 推 理 す る 能 力 を も つ コ ン ピ ュ ー タ 3 1．5
汚 れ た 海 を き れ い に す る 微 生 物 3 1．0
トマ ト と じ ゃ が い も が 一 緒 に 成 る 植 物 27 ．7
大 腸 菌 で つ く っ た 薬 （イ ン シ ュ リ ン 、 成 長 ホ ル モ ン ） 2 4 ．7
老 化 を 遅 くす る 薬 12 ．9
見 た り 聞 い た り し た こ と が な い 7 ．3




















医 学 を は じ め 科 学 技 術　 あ ま り不 自然 な こ とは　 わ か ら な い
の 最 新 の 成 果 を 十 分 活　 せ ず に 、 寿 命 の ま まに
用 して 延 命 の た め に べ　 ま か せ るの が よ い
ス トを つ くす の が よ い
総 数　 （7 ，439人 ） 32 ．1　　　　　　　　　　 59．6　　　　　 8．3
男 性　 （3 ，307人 ） 36 ．0　　　　　　　　　　　 56．8　　　　　 7．2
女 性　 （4 ，132人 ） 28．9　　　　　　　　　　　 6 1．8　　　　　 9．3
20・～ 29歳 （ 944人 ） 40．1　　　　　　　　　　 53．5　　　　　 6．4
30一〉39歳 （1，837人 ） 37 ．5　　　　　　　　　　　 54．4　　　　　 8．1
40～ 49歳 （1，732人 ） 31．8　　　　　　　　　　　 60．1　　　　　 8．3
50一〉59歳 （1，518人 ） 28．3　　　　　　　　　　　 62．5　　　　　 9．2





死 と判定 して　 強 い てい え ば　 どち ら とも　 どち らか と言　 死 と判定 す べ　 答 えな い
も よい　　　 死 と判定 して　 い えな い　　 えば死 と判 定　 きで な い
も よい　　　　　　　　　　 す べ きでな い
1982年 10月 15．2　　　　 13．4　　　　 23．4　　　 14・7　　　　 24 ・8　　　　　 8・5
1984年 2月 2 1．5　　　　 11．7　　　　 22．2　　　 12．8　　　　 24 ・0　　　　　 7・8
1984年 11月 23．5　　　　 14．3　　　　 1臥 8　　　　 13．1　　　　 25 ．7　　　　　 6・7
1985年 11月 27．8　　　　 14．3　　　　 19 ．9　　　　 11．5　　　　 20．3　　　　　 6・1
1986年 11月 28．0　　　　 14．0　　　　 23．4　　　　　 9．4　　　　 18．2　　　　　 7 ・0
1987年 11月 29 ．9　　　　 16 ．3　　　　 21．9　　　　 11．6　　　　 16．7　　　　　 3 ・7
1988年 11月 30．8　　　　 15．3　　　　 23．9　　　　　 9 ．8　　　　 15 ．8　　　　　 4 ・6
1989年 12月 28．9　　　　 20．6　　　　 27．2　　　　　 9．3　　　　　 9 ．3　　　　　 4 ・8

























人 工 的 な 手 を 加 え る こ　 生 物 や 自然 の 営 み に 従　 人 間 が 生 物 や 自然 を コ　 わ か ら な い
と な く、 生 物 や 自然 は　 い つ つ 、 利 用 す る　　　 ン トロ ー ル す る
生 の 営 み の ま ま に まか
せ る
1985年 12月 （7，439） 29．4　　　　　　　　　　　 50．8　　　　　　　　　　　 8．0　　　　 11．8
1988年 1月 （2，362） 35．7　　　　　　　　　　　 45 ．4　　　　　　　　　　 10．9　　　　　 8 ．0
男 性　 （1，092） 32．0　　　　　　　　　　　 50、5　　　　　　　　　　 11．9　　　　　 5 ．5
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